Marches agricoles N. 1 (viande de porc, viande de volaille, oeufs), juillet 1968. = Agricultural markets No. 1 (pork, poultry meat, eggs), July 1968 by unknown













LCHANGES COMMERCIAUX- HANDELSAUSTAUSCH - SCAMBI COMMERCIAL! - HANDEL 
- Viande de porc, viande de volaille, œufs 
- Schweinefleisch, Geflügelfleisch, Eier 
- Carne suina, pollame, uova 
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Importations du mois de 
Avril 1968 
PRODUITS - ERZEUGNISSE 
PRODOTTI - PRODUCTEN 
Blé dur - Hartweizen 
Frumento duro - Durum tarwe 
Autre blé - Anders Weinzen 
Altro frumento - Andere tarwe 
Seigle - Roggen 
Segala - Rogge 
Orge- Gerste 
Orzo - Gerst 
Avoine - Hafer 
Avena - Haver 
Ma!Ls - Mds 
Granoturco - Ma!.s 
Autres céréales - Anderes Getreide 
Altri cereali - Andere granen 
B.R. D E U T S C H L A N D 














































Invoer van de maand 
April 1968 

























Importations du mois de 
Avril 1968 
PRODUITS - ERZEUGNISSE 
PRODOTTI - PRODUCTEN 
Poules et coqs à rStir 
JungmasthUhner 
Polli e pollastre d'arrostire 
Braadkippen 
Autres poules non découpées 
Andere HUhner, nicht zerteilt 
Galli, galline, polli e pollastre 
in pezzi 
Andere kippen, niet verdeeld 
Parties de volaille 
Teile von HUhnern 
non 
Pezzi e parti di galli, galline, polli. 
e pollastre 
Stukken van gevogelte 
Oeufs en coquille 
Schaleneier 
Uova in guscio 
Eieren in de schaal 
Truies de boucherie (nombre) 
Schlachtsauen (StUck) 
Scrofe (da macello) (numero) 
Zeugen (slachtdieren)(stuk) 
Autres porcs (nombre) 
Anders Schweine (StUck) 
Altri suini (numero) 
Andere varkens (stuk) 
B.R. D E U T S C H L A N D 












































Invoer van de maand 
April 1968 
(Tonnes Tonnen Tonnellate Ton ) 
• • • .
EXTRA CEE/EWG/Em 
PRINCIPAUX PAYS - WICHTIGSTE LINDER 
















DONNEES RECENTES NEUESTE DATEN DATI RECENT! 
Importations et exportations du mois d'avril 1968 
Ein- und Ausfuhren des Monats April 1968 
Importazioni ed esportazioni del mese di aprile 1968 




Importations du mois de 
Avril 1968 
PRODUITS - ERZEUGNISSE 
PRODOTTI - PRODUCTEN 
Blé dur - Hartweizen 
Frumento duro - Durum tarwe 
Blé tendre et méteil 
Weichweizen und Mengkorn 
Fromento tenero e segalato 
Andere tarwe en mengkoren 
Seigle - Roggen 





Avoine - Hafer 
Avena - Haver 
Mais - Hais 
Granoturco - Mais 
Autres céréales - Anderen Getreide 
Altri cereali - Andere granen 





































InYoer van de maand 
April 1968 
(Tonnes Tonnen Tonnellate Ton ) 
' ' ' 
.
EXTRA CEE/EWG/EEG 
PRINCIPAUX PAYS - WICHTIGSTE LANDER 
PRINCIP ALI PAESI-BIJZONDERSTE LANDEN 
ARGENTINE 10 
u.s.A. 9.063 















PRODOTTI - PRODUCTEN 
Animaux vivants de l'espèce porcine 
(pièces) 
Lebende Schwe:l.ne (StUck) 
Animal:!. vivi della specie suina (numero 
Levende varkens (stuka) 
Porcs abattus en carcasse ou demi-
carcasse 
Geschlachtete Schwe:l.ne in ganzen oder 
halben T:l.erkBrpern 
Carn:!. della spec:l.e suina 1 domest:l.ca, 
in carcasse ou mezze carcasse 
Geslachte hele of halve varkens 
Volailles mortes de basse-cour 
Geschlachtetes HausgeflUgel 
Volatil:!. mort:!. da cort:l.le 
Geslacht gevegelte 
Oeufs en coquille 
E:l.er :l.n der Schale 
Uova in guscio 
Eieren in de schaal 

















PAESI - LANDEN 
NEDERLAND 1.847 
U.E.B.L./B.L.E.U. 38.792 













Invoer van de maand 
April 1968 
(Tonnes, Tonnen, Tonnellate Ton.) . 
EXTRA CEE/EWG/EW 
PRINCIPAUX PAYS - WICHTIGSTE LINDER 







Exportations du mois de 
avril 1968 
PRODUITS - ERZEUGNISSE 
PRODOTTI - PRODUCTEN 
Blé dur - Hartweizen 
Frumento duro - Durum tarwe 
Blé tendre et méteil 
Weichweizen und Mengkorn 
Frumento tenero e segalato 
Andere tarwe en mengkoren) 
Seigle - Roggen 
Segala - Rogge 
Orge - Gers te 
Orzo - Gerst 
Avoine - Hafer 
Avena - Haver 
Mais - Hais 
Granoturco - Mais 
Autres céréales - Anderes Getreide 
Altri céreal - Andere granen 




















PAESI - LANDEN 
B.R. DEUTSCHLAND 413 
ITALIE 852 
U.E,B,L,fB,L,E.U, 353 




B,R, DEUTSCHLAND 1.851 
U.E.B.L./B.L,E,U, 597 




B.R, DEUTSCHLAND 4.961 
NEDERLAND 2.810 
U.E.B,L./B.L.E.U, 5.640 














Uitvoer van de maand 
april 1968 
(Tonnes, Tonnen, Tonnellate, Ton.) 
EXTRA CEE/EWG/EBJ 




BRES IL 67.395 



















PRODOTTI - PRODUCTEN 
Animaux vivants de l'espèce porcine 
(pièce) 
Le bende Schweine (StUck) 
Animali vivi della specie suina (numéro 
Levende varkens (stuka) 
Porcs abattus en carcasses ou demi-
carcasses 
Geschlachtete Schweine in ganzan oder 
halben TierkBrpern 
Carni della specie suina, domestica, 
in carcasse o mezze carcasse 
Geslachte hele of halva varkens 
Volailles mortes de basse-cour 
Geschlachtetes HausgeflUgel 
Volatili marti da cortile 
Geslacht gevogelte 
Oeufs en coquille 
Eier in der Schale 
Uova in guscio 
Eieren in de schaal 










F R A N C E 






PAESI - LANDEN 
B.R. DEUTSCHLAND 54 
ITALIE 464 
B.R. DEUTSCHLAND 95 
ITALIE 30 
NEDERLAND 2 
B .R. DEUTSCHLAND 747 
ITALIE 4 
U.E.B.L./B.L.E.U. 12 








Uitvoer van de maand 
April 1968 
(Tonnes, Tonnen, Tonnellate Ton.) 
• 
EXTRA CEE/EWG/EW 
PRINCIPAUX PAYS - WICHTIGSTE LANDER 













DONNEES RECENTES NEUESTE DATEN DATI RECENT! 
Importations et exportations du mois d'avril 1968 
Einfuhren und Ausfuhren des Monats April 1968 
Importazioni ed esportazioni del mese di aprile 1968 




Importations du mois de 
avril 1968 
PRODUITS - ERZEUGNISSE 
PRODOTTI - PRODUCTEN 
Blé dur y Hartweizen 
Frumento duro - Durum tarwe 
Autre blé - Andere Weizen 
Altro frumento - Andere tarwe 
Seigle - Roggen 
Segala - Rogge 
Orge - Gerste 
Orzo - Gerst 
Avoine - Hafer 
Avena - Haver 
Mala- Mais 
Granoturoo - Mals 
Graine de sorgho et dari 
Dari und Sorghohirse 
Grano di sorgo e durra 
Sorgho en dari 





















PAESI - LANDEN 
- -




















Invoer van de maand 
april 1968 
(Tonnes Tonnen Tonnellate Ton ) 
• • • 
. 
EXTRA CEE/EWG/E.m 
PRINCIPAUX PAYS - WICHTIGSTE LINDER 















Exportations du mois de 
avril 1968 
PRODUITS - ERZEUGNISSE 
PRODOTTI - PRODUCTEN 
Viande de porc en carcasse ou demi-cal'-
casse 
Sohweinefleisoh in ganzen oder halben 
Tierkërpern 
Cami suine in carcasse o mezze carcasse 
Hele of halve varkens 
Volailles mortes de basse-cour et leurs 
abats (à 1' exclusion des foies) 
Gesohlaohtetes Hausgeflügel und Sohlaoht-
abt'1Ule (ausgsnommen Lebern) 
Volatili morti da cortile e lore rrat-
taglie (esolusi i fegati) 
Geslaoht pluimvee en eetbare slaohtat-
vallen (met uitzondering van levers) 
Malt - Malz 
Malta- Meut 















PAESI - LANDEN 




B.R. DEUTSCHLAND 1.277 
FRANCE 25 
NEDERLAND 39 







Uitvoer van de maand 
april 1968 




PRINCIPAUX PAYS - WICHTIGSTE LXNDER 
PRINCIPAL! PAESI-BIJZONDERSTE LANDEN 
- -
AFRIQUE NOHD ESP. 61 
CONGO (R.D.) 4 
CONGO (R.D.) 2.36o 





- Sommaire des importations et 
exportations mensuelles 
- Inhalt der monatlichen 
E~n- und Ausfuhren 
- Sommario delle importazioni ed 
esportazioni mensili 
Inhoudstabel van de maandelijkse 
in- en uitvoer 
II 
SOMMAIRE 
IMPORTATIONS et EXPORTATIONS 
quantitatives mensuelles 
1967, 1968, 1969 
suivant pays de provenance 
ou de destination 
I. R.F. ALLEMAGNE 
Animaux vivants de 
l'espèce porcine (à 
l'exclusion de ceux de 
race pure) 
Viande porcine, fraiche, 
réfrigérée, congelée 
Lard et graisse de porc, 
non pressée, ni fondue 
Viande de porc salée ou 
en saumure, séchée ou 
fumée 




Jambons cuits et autres 
Volailles vivantes de 
basse-cour 
Volailles mortes de 
basse-cour et leurs 
abats (à l'exclusion 
des foies) 
Oeufs en coquille 
Oeufs sans coquille 
et jaunes d'oeufs 
INHALT 
Monatliche mengenm!ssige 
EINFUHREN und AUSFUHREN 
1967, 1968, 1969 
nach Herkunfts-bzw. 
Bestimmungsllndern 
I. B.R. DEUTSCHLAND 









salzen in Salzlake, ge-
trocknet oder gerauchert 
Schweinefett ausge-
presst oder geschmolzen 
Würste und dgl. 
Gekochtete Schinken 






Eier in der Schale 
Eier ohne Schale und 
Eigelb 
SOMMARIO 
IMPORTAZIONI ED ESPORTAZIONI 
quantitativi mensili 
1967. 1968, 1969 
dei paesi di provenienza o 
di destinazioœ 
I. R.F. GERMANIA 
Animali vivi della specie 
suina (esclusi quelli di 
razza pura) 
Carni suine fresche, re-
frigerate o congelate 
Lardo e grasso di maiale 
non pressato Jl• fuso 
Carni suine salate o in 
salamoia, secche o 
affumicate 
Strutto ed altri grassi 
di maiale pressati o fuel 
Salsicce, salami e simili 
Prosciutti cotti e altri 
Volatili vivi da cortile 
Volatili morti da cortile 
e loro frattaglie (es-
clusi fegat4-) 
Uova in guscio 
Uova sgusciate e giallo 
d'uova 
INHOUD 
INVOER en UITVOER 
maandeliikse hoeveelheden 
1967; 1968, 1969 
volgens landen van herkomst 
of bestemming 




Spek en varkensvet, niet 
geperst noch gesmolten 
Varkensvlees, gezouten, 
gepekeld, gedroogd of 
gerookt 
Varkensvet, geperst of 
gesmolten 
Worst en dgl. 
Gekookte ham of anders 
toebereid 
Levend pluimvee 
Geslacht pluimvee en 
slachtafvallen (uitge-
zonderd levers) 
Eieren in de schaal 

































IMPORTATIONS et EXPORTATIONS 
quantitatives mensuelles 
1967, 1968, 1969 
suivant pays de provenance 
ou de destination 
II.~ 
Animaux vivants de 
l'espèce porcine (à 
l'exclusion de ceux de 
race pure) 
Viande porcine, fraiche, 
réfrigérée, congelée 
Lard et graisse de porc, 
non pressée, ni fondue 
Viande de porc, salée ou 
en saumure, séchée ou 
fumée 
Graisse de porc pressée 
ou fondue 
Saucisses, saucissons et 
similaires 
Conserves de porc et 
jambons 
Volailles vivantes de 
basse-cour 
Volailles mortes de 
basse-cour et leurs 
abats (à l'exclusion des 
foies) 
Oeufs en coquille 




EINFUHREN und AUSFUHREN 

















Würste und dgl. 
Schweinefleisch und 







Eier in der Schale 
Eier ohne Schale und 
Eigelb 
SOMMARIO 
IMPORTAZIONI ED ESPVi<i:AZICNI 
quantitativi mensili 
1967. 1968, 1969 
dei paesi di provenienza o 
di destinazionê 
II. FRANCIA 
Animali vivi della specie 
suina (esclusi quelli di 
razza pura) 
Carni suine fresche, re-
frigerate o congelate 
Lardo e grasso di maiale 
non pressato ne fuso 
Carni suine salate o in 
.salamoia, secche o 
affumicate 
Strutto ed altri grassi 
di maiale pressati o fusi 
Salsicce, salami e simili 
Conserve di carni suine 
e prosciutti 
Volatili vivi da cortile 
Volatili morti da cortile 
e loro frattaglie (es-
clusi fegati) 
Uova in guscio 
Uova sgusciate e giallo 
d'uova 
INHOUD 
INVOER en UITVOER 
maandelijkse hoeveelheden 
,~7. 1968. 1969 






Spek en varkensvet, ge-
perst, noch gesmolten 
Varkensvlees, gezouten, 
gepekeld, gedroogd of 
gerookt 
Varkensvet geperst of 
gesmolten 
Worst en dgl. 
Conserven van varkens-
vlees en ham 
Levend pluimvee 
Geslacht pluimvee en 
slachtafvallen (uitge-
zonderd levers) 
Eieren in de schaal 

























IMPORTATIONS et EXPORTATIONS 
quantitativ~a mensuelles 
·1967, 1968, 1969 
suivant pays de provenance 
ou de destination 
III.~ 
Animaux vivants de 
l'e&Pèce porcine 
Viande porcine fraiêhe, 
réfrigérée, congelée 
Lard et graisse de porc 
non pressée ni fondue 
Viandes et abats de 
porc, salés ou en 
saumure, séchés ou fumés 
Graisse de porc pressée 
ou fondue 
Saucisses, saucissons et 
similaires 
Conserves de porc et 
jambons 
Volailles vivantes de 
basse-cour 
Volailles mortes de 
basse-cour et leurs 
abats (à l'exclusion des 
foies) 
Oeufs en coquille 




EINFUHREN und AUSFUHREN 


















i'IUrste und dgl. 
Schweinefleisch und 
Schinken zubereitet 






Eier in der Schale 
Eier ohne Schale und 
Eigelb 
SOMMARIO 
IMPORTAZIONI ED ESPORTAZIONI 
quantitativi mensili 
1967, 1968, 1969 




Carni suine fresche, 
refrigerate o congelate 
Lardo e grasse di maiale 
non pressato ne fuso 
Carni suine e frattaglie 
salate o tn salamoia, 
secche o affumicate 
Strutto ed altri grassi 
di maiale pressati o 
fu si 
Salsicce, salami e 
simili 
Conserve di carni suine 
e prosciutti 
Volatili vivi da cortile 
Volatili morti da cor-
tile e loro frattaglie 
(esclusi fegati) 
Uova in guscio 
Uova sgusciate e giallo 
d'uova 
IN ROUD 
INVOER en UITVOER 
maandelijkse hoeveelheden 
1967, 1968, 1969 






Spek en varkensvet ge-
peret noch gesmolten 
Varkensvlees en slacht-
afvallen, gezouten, ge-
pekeld, gedroogd of ge-
rookt 
Varkensvet geperst of 
gesmolten 
Worst en dgl. 
Conserven van varkens-
vlees en ham 
Levend pluimvee 
Geslacht pluimvee en 
slachtafvallen (uitge-
zonderd levers) 
Eieren in de schaal 






























IMPORTATIONS et EXPORTATIONS 
quantitativeR mAnsuelles 
1967, 1968, 1969 
suivant pays de provenance 
ou de destination 
IV. PAYS-BAS 
Animaux vivants de 
l'espèce porcine 
Viande porcine fraiche, 
réfrigérée, congelée 
Lard, graisse de porc 
et de volaille non 
pressée ni fondue 
Viandes et abats de porc, 
salés ou en saumure, 
séchés ou fumés 
Graisse de porc pressée 
ou fondue 
Saucisses, saucissons et 
similaires 
Conserves de porc et 
jambons 
Volailles vivantes de 
basse-caur 
Volailles mortes de 
basse-cour et leurs 
abats (à l'exclusion 
des foies) 
Oeufs en coquille 




EINFUHREN und AUSFUHREN 








fett und Geflüge;t.fett 








Würste und dgl. 
Schweinefleisch und 







Eier in der Schale 
Eier ohne Schale und 
Éigelb 
SOMMARIO 
IMPORTAZIONI ED ESPORTAZIOBI 
quantitativi mensili 
1967, 1968, 1969 
dei paesi di provenienza o 
di destinazione 
IV. PAESI BASS! 
Suini vivi 
Carni suine fresche, re-
frigerate o congelate 
Lardo, grasso di maiale e 
di volatili non pressato 
ne fuso 
Carni suine e frattaglie 
salate o in salamoia, 
secche ouaffumicate 
Strutto ed altri grassi 
di maiale pressati o fusi 
Salsicce, salami e simili 
Conserve di carni suine 
e prosciutti 
Volatili vivi da cortile 
Volatili morti da cortile 
e loro frattaglie (es-
clusi fegati) 
Uova in guscio 
Uova sgusciate e giallo 
d'uova 
INHOUD 
INVOER en UITVOER 
maandelijkse hoeveelheden 
1967, 196a. 1969 






Spek, varkensvet en vet 




pekeld, gedroogd of ge-
rookt 
Varkensvet geperst of 
gesmolten 
Worst en dgl. 
Conserven van varkens-
vlees en ham 
Levend pluimvee 
Geslacht piuimvee en 
slachtafval;t.en. (uitge-
zonderd levers) 
Eieren in de schaal 







































IMPORI'ATIONS et EXPORTATIONS 
quantitatives mensuelles 
196?, 1968, 1969 
suivant pays de provenance 
ou de destination 
V. tJ.E.B.L. 
Animaux vivants de 
l'espèce porcine 
Viande porcine fraiche, 
réfrigérée, congelée 
Lard, graisse de porc et 
de volaille non pressée 
ni fondue 
Viandes et abats de porc, 
salés ou en saumure, 
séchés ou fumés 
Graisse de porc pressée 
ou fondue 
Saucisses, saucissons et 
similaires 
Conserves de porc et 
jambons 
Volailles vivantes de 
basse-cour 
Volailles mortes de 
basse-cour et leurs 
abats (à l'exclusion 
des foies) 
Oeufs en coquille 




EINFUHREN und AUSFUHREN 








fett und Geflügelfett 








Würste und dgl. 
Schweinefleisch und 







Eier in der Schale 
Eier ohne Schale und 
Eigelb 
SOMMARIO 
IMPORI'AZIONI .llD ESFORTAZIOlU 
quantitativi mensil1 
1967, 1968, 1969 




Carni suine fresche, re-
frigerate o congelate 
Lardo, grasso di maiale 
e di volatili non 
pressato ne fuso 
Carni suine e frattaglie 
salate o ~n salamoia, 
secche o ~ffumicate 
Strutto ed altri grassi 
di maiale pressat~ o fusi 
Salsicce, salami e s±mili 
Conserve di carni suine 
e prosciutti 
Volatili vivi da cortile 
Volatili morti da cortile 
e loro frattaglie (es-
clusi fegati) 
Uova in guscio 
Uova sgusciate e giallo 
d'uova 
INHOUD 
INVOER en UITVOER 
maandelijkse hoeveelheden 
1967, 1968, 1969 




Varkensvlees vers 0 ge-
koeld bevroren 
Spek, varkensvet en vet 




pekeld, gedroogd of ge-
rookt 
Varkensvet geperst of 
gesmolten 
Worst en dgl. 
Conserven van varkens-
vlees en ham 
Levend pluimvee 
Geslacht pluimvee en 
slachtafvallen (uitge-
zonderd levers) 
Eieren in de schaal 
































IMPORTATIO~ MENSUELLES : VIANDE DE PORC, VIANDE DE VOLAILLE, OEUFS 
MONATLICHE EINFUHREN : SCHWEINEFLEISCH, GEFLÜGELFLEISCH, EIER 
IMPORTAZIONI MENSILI : GARNI SUINE, VOLATILI, UOVA 
MAANDELIJKSE INVOER : V ARIŒNSVLEES, VLEES V AN GEVOGELTE, EIEREN 





Importations mensuelles (nombre) 
Anima.UJE vivaAts de l'espèce porcine 
("- l'exclusion èle ceux de race nure) 
aua 1 dai uit 1 


































AUTRES PAYS 1968 
1969 
1967 
tot. EXTRA-cEE/EWG/EEG 1968 1969 
1967 
TOTAL / INSŒBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1968 1969 
B.R. D E U T S C H L A N D 
Monatliohe Einfuhren (Stüok) 
LA'bende Sob:iieine (nur Schlaoht-
tierel 
I II III IV 
670 316 611 366 
171 
- - - -
-
806 
- - -2.092 
1.134 1.601 1.923 1.758 
7.153 
2.610 1.917. 2o534 2.124 
9.416 
10.1t.9 10.831 10.559 11.616 10.7 7 
- - - -
-
- - - -
-
- - - -
-







10.149 10.832 10.559 11.618 
10.777 
12.759 12.749 13.orr -u-.742 
20.19;) 
Importazioni mensili (numero) 
Animali vivi della specie suina (es-
c1usi quelli di razza pura) 
v VI VII VIII 
266 321 387 786 
- - - -
-
,... 172 6.536 
1.414 1.202 958 1.812 
1.6!!0 1.523 1.517 9o134 
9·101 12.671 9.381 12.129 
- - - -





2 - 21 181 
9·709 12.671 9·402 12.310 
11.389 14.194 10.919 21.444 
Maandelijkse invoer (stuka) 
Levende slaohtvarkens 
IX x XI 
974 1.370 1.103 
- - -
4.801 10.473 5.693 
2.706 5.920 7·959 
8.481 17.763 14.755 






182 14 11 
17.712 13.718 13.195 
















B.R. D E U T S C H L A N D 
Importations mensuelles (t) 
Viande poroine, fra!ohe, refrigérée, congelée 
Monatliche Einfuhren (t) Importazioni mensili (t) Maandelijkse invoer (t) 
Sohweinefleisoh frisoh,geküblt,gefroren Cami auine freaohe,refrigerate o oongelate Varkensvlee§,vers,gekoeld,éevroren 
' 
cie 1 aue 1 ela 1 uit 1 I II III IV v VI VII VIII IX x XI XII 
I. I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 287 477 542 453 387 442 381 441 539 424 451 431 
FRANCE 1968 212 
1969 
1957 
- - - -
- - - -
- - - -
ITALIA 1968 -
1969 
1967 1.368 453 757 1.009 757 848 1.196 3.260 2.720 3.588 2.618 2.041 
NEDERLAND 1968 2.420 
1969 
1967 22 136 203 171 197 127 76 431 644 717 784 674 
U.E.B.L./B.L.E.U. 1968 508 
1969 
1967 1.677 1.066 1.502 1.633 1.341 1.417 1.653 4.132 3.903 4.729 3.853 3.146 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1968 3.140 
1969 
II. E X T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 40 43 77 52 45 46 65 81 40 35 43 29 
DANEMARK 1968 30 
1969 
1967 13 624 282 16 7 - - - 8 - 8 46 
POLOGNE 1968 25 
1969 
1961 - 140 15 - - 8 23 102 281 58 74 89 
ROUMANIE 1968 -
1969 





37 - - - - - - - - -
SUEDE 1968 -
1969 
1967 5 388 287 9 5 - - - - - - -
YOUGOSLAVIE 1968 
-1969 
1967 99 270 278 31 - 3 3 74 62 14 43 -
AUTRES PAYS 1968 33 
1969 
1967 157 1.465 976 108 57 57 91 257 391 107 168 11>4 
tot • EXTRA-cEE/EWG/EEG 1968 88 1969 
1967 1.834 2.531 2.4fff 1.741 1.398 1.474 "T.744 4o3!:l9 4·~:14 4o0j0 4.021 3.310 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1968 3.228 1969 
4 
Importations mensuelles Ct) 
Lard et graisse de porc non pressé ni~ridu 
' ' 
cle 1 aue 1 da 1 uit 1 














tot. INTRA..CEE/EWG/EEG 1968 
1969 








AUTRES PAYS 1968 
1969 
1967 


























B.R. D E U T S C H L A N D 
Importazioni mensili (t) MaaPdelijkse invoer1(tt) __. Lardo e grasso di maiale non pressato ne fuso Spejt en 'll'arkensvet n e gepe .... • 
nooh -anl>mnl ...... ;;:;;;;; m;,;,;;,:j;".,., 
II III IV v VI VII VIII IX x XI XII 
235 21€ 242 f89 262 136 224 252 196 216 221 
387 257 153 - - - -- - - - -
29 60 1 1 1~ 46 194 197 349 169 170 
169 162 106 97 79 90 244 3l9 408 318 268 
820 697 508 287 353 272 662 768 953 703 665 
- - - -
- - - -- - - -
- - -
- - - - - - -
-
8 17 8 3 4< 31 120 89 i 64 116 138 
8 17 8 3 40 31 120 89 64 1fo 138 




ImlloriaUOBS !lle(liiU&lleB {'s} 
Viandë..de poro, palée ou en B&UIIIlln 
aue 1 Ùl uit 1 














tot. IN'l'RA-CEE/EWG/EEG 1968 
1969 





AUTRES PAYS 1968 
1969 
1967 
tot • EXTRA-cEE/EWG/EEG 1968 1969 
1967 








1 B.R. D E u 'l' s c H L A N_D___ 1 
s~=l~o~eAttn Sa.lz... 
·-Q VllfA""".......,vv vu.v,. ...... _ ........... 
II III IV 
6 3 
- -
3 1 3 3 
- - -
44 
42 3 63 48 
71 







52 39 66 51 
121 
v 
Iço~&ni IIIBDaili ( t) 
Carni.suinB .salate. o in salamoia 
------ - - ---·-
VI VII VIII 
10 1 1 
- -- - -
-
- - - -
50 48 31 37 
60 49 32 37 
- - - -
2 1 3 2 
2 1 3 2 
62 50 35 39 
IX 
llaaB4elijlœe imroœ 't} 
Va*e.na.vlees, gezouhn, geP!'Ike1d1 
- -- -- --- -
x Xl XII 
- - -
6 
- - - -
-
26 16 22 
58 76 81 681 
58 102 97 961 
- - -
-




79 107 112 98 
s 
6 
B.R. D E U T S C H L A N D 
Importations mensuelles (t) Monatliche Einfuhren (t) Maandelijkse invoer ( t) 
v le t t f 1t Graisse de nore nrsssée ou fondue Schweinefett ausgepresst oder gesohmo1zen ,...;,;;.;,.;+,4 n .p,~.;,j ar ensve , gepers 0 gesmo en 
de 1 aua 1 da 1 uit 1 I II III IV v VI VII VIII IX x XI XII 
I. I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 20 - - - - - - - - - 22 42 
FRANCE 1968 23 
1969 
1967 - - - 46 - - - - - - - -
ITALIA 1968 -
1969 
1967 495 304 244 68 60 83 62 30 19 40 77 8o 
NEDERLAND 1968 133 
1969 
i~~~ - 41 - - - - - - - - - -U.E.B.L./B.L.E.U. 
-
1969 
1967 515 345 244 114 60 83 62 30 19 40 99 122 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1968 156 1969 
II. E X T R A - CEE/EWG/EEG 




1967 213 134 219 186 147 221 123 237 251 153 205 173 
DANEMARK 1968 149 
1969 
1967 49 36 36 77 39 55 104 136 155 186 64 180 
u.s.A. 1968 37 
1969 
1967 35 64 97 135 111 93 175 109 72 99 38 58 
AUTRES PAYS 1968 101 
1969 
1967 327 234 352 398 297 369 402 482 478 438 307 411 
tot • EXTRA-GEE/EWG/EEG 1968 287 1969 
19é7 842 579 596 512 357 452 4é4 512 497 4(0 40é 533 
TOTAL / INSGBS.AMT / TOTALE / TOTAAL 1968 443 1969 
7 
B.R. DE U T S C H L A N D 
Importations mensuelles (t) Monatliche Einfuhren (t) Importazioni mensili (t) Maandelijkae invoer (t) 
a,ncisees Saucissons et Similaires Würste und dgl. Salaiooe, salami e simili Horst en dg1. 
cle 1 aua 1 ela 1 uit 1 I II III IV v VI VII VIII IX x XI XII 
I. I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 53 73 61 73 57 97 46 91 59 56 46 59 
FRANCE 1968 29 
1969 
1967 39 18 48 15 2 - 6 - - 2 6 10 
ITALIA 1968 4 
1969 
1967 125 98 137 155 182 154 158 196 218 291 227 128 
NEDERLAND 1968 315 1969 
1967 88 79 78 65 78 67 62 64 91 108 106 102 
U.E.B.L./B.L.E.U. 1968 118 
1969 
1967 305 268 324 308 319 318 272 351 368 457 358 299 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1968 466 
1969 
II. E X T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 47 63 103 127 88 118 89 133 122 137 152 133 
HONGRIE 1968 73 
1969 
1967 3 - - 1 1 - - 1 - - - -
u.s.A. 1968 -
1969 
1967 42 30 33 31 48 39 24 29 46 38 43 31 
DAND!ARK 1968 47 
1969 
1967 6 10 12 1 5 1 29 24 18 12 27 1 
AUTRES PAYS 1968 1 
1969 
1967 98 103 148 160 142 164 142 187 186 187 222 l05 
tot • EXTRA-cEE/EWG/EEG 1968 121 1969 
1967 403 371 472 468 461 482 414 53tl 554 b44 bOl ~ 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1968 587 1969 
8 
Importations mensuelles (t) 
Jambons cuits ou autrement préparés 
de 1 aus 1 dai uit 1 












tot , EXTRA-cEE/EWG/EEG 



































B,R, D E U T S C H L A N D 
Monatliche Einfuhren (tl Gekochte cder andere zubereitete Schinken 
I II III IV 
2 2 1 1 
-





2 9 6 3 
15 
2g 17 11 4 
-
14 - 2 
8 





- - - -
-
4 6 26 18 
22 
4 20 26 20 30 















Importazioni mensili (tl Prosciutti cotti ed altr:l. 
VI VII VIII 
1 1 2 
- - -
- 3 6 
5 3 4 
6 7 12 





24 13 é 
30 20 18 
Maandelijkse invoer (t) Gekcokte ham of anders toebereid 
IX x XI XII 
1 1 1 
- - - -
7 5 9 
6 8 13 




- - - -
- - - -
9 23 40 
9 j' 
'" 












Importations mensuelles (nombre) 
Volailles vivantes de basse-cour 
aua 1 clal uit 1 














tot. INTRA-cEE/EWG/EEG 1968 
1969 
E X T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 
tot. EXTRA-cEE/EWG/EEG 1968 1969 
1967 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1968 
1969 
B.R. D E U T S C H L A N D 
Monatliche EinfUhl"§ft (Stüok) Lebende s Hausgen gel 
I II III IV 
- - - -
-
- - - -
-
79.024 159. 79E 205.543 375.093 
245· 717 
32.979 37.365 76.173 45.315 
174· 700 
112.003 197.16 281.716 420.408 
420.417 
1.110 1.872 16 2.642 
-
113.113 199.039 281.732 423.050 
420.417 
Importazioni mensili (numero) 
Volatili vivi da cortile 
v VI VII VIII 
- - - -
- - - -
276.206 403.594 325.636 254·564 
17 .62€ 163.645 124.673 220.605 
293.83L 567.239 450.309 475.169 
3.334 50 3.412 3.312 









MallDdelijkae invoer (s:tuks) 
l,.vend p1uimvee 
x XI XII 
- - -
- - -
366.887 312.055 231.360 
169.371 159.066 134.394 
536.258 471.121 365.754 
2.916 21.096 1.352 
539.174 492.217 367.106 
9 
10 
Importations mensuelles (t) 
Volaillés mortes ie basse-oour et leurs 
abats (à l'exclusion des foies) 
de 1 aue 1 da 1 uit 1 














tot. INTRA-CEE/E'iG/EEG 1968 
1969 




















AUTRES PAYS 1968 
1969 
1967 
tot • EXTRA-cEE/EWG/EEG 1968 1969 
1967 
TOTAL/ INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1968 
1969 
B.R. D E U T S C H L A N D 
Monatliche Einfuhren (t) 
Gesohlaohtetes Haùsgeflfigel und 
Sohlaohtabf!l.lle (ausgenommel1 Labem) 
I II III IV 




9.620 8.328 9-133 8.975 
11.177 
2.547 2.026 2.171 1.641 
2.375 
12.924 11.005 12.175 11.399 
14.8o3 
74 98 205 8o 
133 
34 - - -
-
276 169 130 56 
437 
149 201 108 38 
351 
54 4 78 -86 
1.654 1.585 1.715 1.436 
971 
34 30 47 31 
110 
2.275 2.087 2.283 1.641 
2.088 
15.199 13.092 14-458 13.040 
16.891 
lr~nrtazioni mensili (t) 
''•'lla.ti1i morti da oortile e loro 
frattaglie (esolusi fegati) 
v VI VII VIII 
392 376 518 1.206 
104 28 39 78 
11.072 6.330 9.008 10.875 
2.257 1.112 2.146 2.527 
13.825 7.846 11.711 14.686 
87 90 67 93 




28 21 20 91 
- - - -
1.926 866 741 2.183 
3 74 16 72 
2.045 1.051 844 2.664 
15.870 8.897 12.555 17.350 
Maandelijkse invoer (t) 
Geslacht pluimvee eri slaohtaf-
vallan (uitgezonderd levers) 
IX x XI XII 
986 641 468 529 
83 104 119 127 
10.511 11.981 11.734 11.547 
2.003 2.591 2.763 1.870 
13.583 15.317 15.084 14.073 
271 294 949 641 
-
38 20l! 179 
326 1.867 3.762 3.250 
331 964 1.635 1.037 
34 106 268 407 
1.575 2.402 2.578 2.073 
291 1.436 559 1.351 
2.828 7.107 9.953 8.938 
16.411 22.424 25.037 23.011 
Importations mensuelles (1000 pïao8'S) 
Oeufs en coquille 
4e 1 aua 1 cial uit 1 I 






ITALIA 1968 6 
1969 




U.E.B.L.jB.L.E.U, 1968 26.920 
1969 
1967 102.353 
tot. INTRA-CEil/EWCJ/EilCJ 1968 111:605 
1969 
II. E X T R A - CEE/EWCJ/EilCJ 
1967 
-



















AUTRES PAYS 1968 7.825 
1969 
1967 10.428 
tot • EXTRA-cEil/EWCJ/EilCJ 1968 31.096 1969 
1967 112.781 
TOTAL / INSCJBS.AMT / TOTALE / TOTAAL 1968 142.701 1969 
B.R. D E U T S C H L A N D 
Monatl.:l.ohe E:l.nfuhren (1.00C1 ~k) 
E:l.er in der Sohale 
II III IV 
1.864 4-956 2.625 
51 37 35 
60.828 65-590 52.835 
30.398 41-598 33.687 
93.141 112.181 89.182 
- - -
435 2.978 3.688 





2.887 12.48o 17-949 
4-186 18.626 22.622 
















Importaz:l.oni mensil.i{lOOO pazzi) 
Uova in gusoio 
VI VII VIII 
958 608 1.115 
82 23 29 
42-373 41·535 44-351 
25.500 22.797 31.318 
68.913 64.963 77-413 
- -
lo459 
1.020 3.139 2.570 





8.987 6.836 4o505 
11.443 10.839 16.328 

















Maande1:1.jkse :l.nvoer (J.OOO_atuks) 
Eieren in de sohaal 
x XI XII 
1.267 3.826 1.942 
22 23 9 
59-724 8o.997 74.869 
29.423 36.255 27.858 
90-436 121.101 104.678 
4o085 o.o7o 2.443 
2.249 500 5~434 
1.008 288 
-
2.68o 37 72 
8.786 4.086 2.730 
- - -
14-581 10.325 12.062 
33.3!i9 27.314 22.747 
123.1l25 140·417 12"( ·425 
12 
Importations mensuelles (t) 
Oeufs sans coquille et jaunes d'oeufs 
4e 1 aus 1 4a 1 uit 1 














tot • INTRA-CEE/EWG/EEG 1968 
1969 




















AtfrRES PAYS 1968 
1969 
1967 
tot • EXTRA-cEE/EWG/EEG 1968 1969 
1967 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1968 
1969 
B.R. D E U T S C H L A N D 
Monatliohe Einfuhren (t) 
Eier ohne Sohale und Eigelb 
I II III IV 









43 68 45 
385 458 791 1.0~ 
386 
4 12 - 1 
3 















76 7 18 153 
56 
127 319 38 167 
279 
512 777 829 1.191 
665 
Importazioni mensili (t) 
Uova sgusoiate e giallo d'uova 
v VI VII VIII 
422 264 21!1 ~77 
- - 5 10 
512 392 247 448 
18 19 22 50 
952 675 493 785 
3 3 1 6 
29 - - -




1 409 - 51!:1 
- - - -
191 133 21 147 
2~ 547 22 719 
1.178 1.222 515 1.504 
IX 
Maandeli;Jkee invoer ( t) 
Eieren uit de sohaal en eigeel 
x XI XII 
141 103 81 67 
- 5 - -
417 337 265 188 
33 25 71 20 
591 470 417 275 
2 3 3 3 
107 25 69 31 
- - - -
- 90 46 76 
75 77 3 12 
- - - -
65 76 187 235 
249 271 30l:l 357 
840 741 725 632 
13 
EXPORTATIONS MENSUELLES : VIANDE DE PORC, VIANDE DE VOLAILLE, OEOFS 
MONATLICHE AUSFUHREN : SCHWEINEFLEISCH, GEFLfJGELFLEISCH, EIER 
ESPORTAZIONI MENSILI : CARNI SUINE, VOLATIL!, UOVA 
MAANDELIJKSE UITVOER : VARICENSVLEES, VLEES VAN GEVOOELTE, EIEREN 
B. R. DEUTSCHLAND 
14 
Exportations mensuelles (nombre) 
Animaux ,.·ivante de 1 1 espèce porcine 
(à l'exclusion de ceux de race pure) 
vers: naoh: verso: na.ar: 






































B.R. D E U T S C H L A N D 
Monatliohe Ausf'uhren (Stüok) 
Lebende Sohweine (nur Sohlaoht-
tiere) 
I II III IV 






















Esportazioni mensili (numero) 
Animali vivi della epeoie suina 
(eso1usi ~elli di razza pura) 
v VI VII 
- - -



















Maandelijkee uitvoer (etuke) 
Lavande slaohtvarkens 
IX x XI 
- - -
5.690 2.3()é 1.914 
298 1.203 490 
- - -


















B.R. D E U T S C H L A N D 
Exportations mensuelles (t) •lonatliche Ausfubren (t) 
Viande porcine, fralohe, réfrigérée,oongelée Sohweineneisoh,frisoh,gekllhlt,gefroren 
Esportazioni mensili (t) Maandelijkse uitvoer (t) 
Cami suine fresohe,refrigerate o congelate Varkensvlees,vere,gekoeld,bevroren 
ve~: naoh: verso: naar: I II III IV v VI VII VIII IX x XI XII 
I. I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 - - - 19 6 10 19 - - - - 2 




19 B5 39 13 26 - 7 19 51 94 63 
ITALIA 1968 122 
1969 
1967 
- - - -
- - - - - - - -
NEDERLAND 1968 18 
1969 
1967 





19 85 58 19 36 19 7 19 51 94 65 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1968 217 1969 
II. E X T R A - CEE/EWG/EEG 
i~~é 74 60 - - - 7 11 - - - - -SUISSE 19 
1969 
1967 





- - - -
-











1 5 - 4 
AlJ11'RES PAYS 1968 3 
1969 
1967 74 62 
-
1 2 7 13 - 1 5 - 4 
tot • EXTRA..CEE/EWG/EEG 1968 22 1969 
1967 74 81 -a5 59 21 43 32 7 20 5b 94 69 
TOTAL/ INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1968 239 1969 
16 
Exportations mensuelles (t) 
Lard et graisse de poro, non pressê 
ni fondu 
vers: nach: verso: naar: 














tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1968 
1969 
II. E X T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 
tot. EXTRA-cEE/EWG/EEG 1968 1969 
1967 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1968 1969 
B.R. D E U T S C H L A N D 
Monatliche AusfUhren (t) 
Sohweinespeck und Schweinefett weder 
ausgepresst noch gesohmolzen 









40 43 64 113 
3 2 1 
-










Esportazioni mensili (t) 
Lardo e gra.seo di maiale non 
pressato ne fuso 
v VI VII 
- - -
- - -
92 72 72 
- - -
92 72 72 
9 2 4 









Maendelijkse uitvoer (t) 
Spek en varkensvet, geperet 
noch gesmol ten 

















E:r:poriations m8D11Uelles (T) 
Viallde de porc, salée ou en saumure 
saohêe ou fumée 
vers: naoh: verso: naar: 





Il tot, INTRA-CEE/EWG/EEG 
































B.R. D E U T S C H L A N D 
t«cma.tliohe Auatuh:ren ( t) 
Sohweinefieisoh, gesalzen, in 
Salz1ake getroolmet ocl.er prlluaheri 
I II III 
6 





3 2 2 
2 
9 7 7 
15 
l 9 14 
3 6 5 
3 
12 15 19 
11 














Esportazioni mensili ( t) 
Cami suine salate o in sa.1a-
moia, seoohe o affumioate 
VI VII VIII 
10 8 11 6 
- - -
- - -
3 2 • 4 4 
13 10 15 10 
21 20 9 7 
4 4 3 4 
25 24 12 11 
38 27 21 21 
Maande1ijkse uitvoer (t) 
Va.rlœnsv1ees, gezouten, gepelœ1d, 
gedroogd of gerookt 
IX x XI XII 
10 12 18 
- - -
- - -
2 3 4 
12 15 22 
13 10 lO 
5 5 6 
18 15 16 












Exportations mensuelles (t) 
Graisse de porc prsssée ou fondue 
' 
vers: na.oh: verso: naar: 





Il tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 




TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 
B.R. D E U T S C H L A N D 
Monatliche Ausfuhren (t) 
Sohweinefett ausgeprssst oder gesohmo1zen 
I II III IV 












1967 220 231 196 255 
1968 136 
1969 
















1967 245 231 3bb 454 1968 649 
1969 
Esportazioni mensi1i (t) Strutto Bd sltri grassi di màiàle prsssati 
.... ft. 





46 21 13 21 
402 467 455 267 
448 488 468 288 
-
- - -
567 366 398 371 
567 .306 398 371 
1.015 854 866 659 
Maandelijkae uitvoer (t) 
Varkensvet geperst of gesmo1ten 
IX x XI XII 
- - - -
- - - -
13 190 3lf3 534 
103 111 72 27 
116 301 455 561 
- - - -
207 171 582 684 
207 171 5llZ 684 
323 472 1.037 1.245 
19 
B.R. D E U T S C H L A N D 
Exportations mensuelles (t) Monatliche Ausfuhren (t) Esportazioni mensili (t) Maandelijkse uitvoer (t) 
Saucisses, saucissons et similaires Würste und d.Rl. Salsicoe salami e simili Woret en d.Rl. 
vers: naoh: verso: naar: I II III IV v VI VII VIII IX x Xl XII 
I. I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 44 10 15 14 33 62 16 19 20 25 23 24 
FRANCE 1968 21 
1969 
1967 - - 2 5 1 6 4 3 - 3 4 
ITALIA 1968 2 
1969 
1967 37 39 46 57 47 45 31 58 52 54 56 50 
NEDERLAND 1968 42 
1969 
1967 28 15 15 14 17 15 21 24 26 24 2é 27 
U.E.B.L./B.L.E.U. 1968 32 
1969 
1~~7 10)1 64 78 90 98 128 72 104 9tl 106 lOt 105 
tot • INTRA-CEE/EWG/EEG 1968 97 1969 
II. E X T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 21 21 32 32 30 34 28 40 36 36 3~ 36 
ROYAUME UNI 1968 25 
1969 
1967 17 28 25 23 26 29 21 9 20 31 25 24 
u.s.A. 1968 26 
1969 
1967 55 102 96 110 226 164 43 76 433 194 12 368 
AUTRES PAYS 1968 186 
1969 
1967 93 151 153 165 282 227 92 125 489 261 182 428 
tot • EXTRA-cEE/EWG/EEG 1968 237 1969 
1967 202 215 231 255 380 355 164 229 587 367 290 533 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1968 334 
1969 
20 
B.R. D E U T S C H L A N D 
Exportations mensuelles (t) Monatliche Ausfuhren (t) Esportazioni mensili (t) Maandelijkse uitvoer (t) 
Jambons ouits ou autrement nrénarés Gekoohte Sohinken oder anders zubereitet Pro .soiutti ootti ed altri Gekookte ham of anders toebereid 
vers: naoh: verso: naar: I II III IV v VI VII VIII IX x XI XII 
I • I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 
- - - - - -




1967 - - - - - - - - - - - -
ITALIA 1968 -
1969 
1967 - - - - - - - - - - - 4 
NEDERLAND 1968 3 
1969 






- - - - - - -
- - - 4 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1968 3 
1969 
II. E X T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 89 98 10~ 114 109 139 75 4!:l b3 37 52 44 
ROYAUME UNI 1968 33 
1969 
1967 11 
- 7 2 - 7 - 5 - 15 - -
u.s.A. 1968 7 1969 
1967 3 5 - - 3 1 2 4 2 8 7 3 
AUTRES PAYS 1968 
-
1969 
1967 103 103 113 116 112 147 77 57 65 60 59 47 
tot • EXTRA-cEE/EWG/EEG 1968 40 1969 
1967 103 103 113 116 112 147 77 57 65 60 59 51 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1968 43 
1969 
Exportations mensuelles (nombre) 
Volailles vivantes de basse-cour 
VBl'lll naoh: verso: naar: 






















































B.R. D E U T S C H L A N D 
Monatliche Ausfuhren(Stüok) 
Lebendes Hauageflügel 
I II III 
- - -
-




18.564 4o644 14.937 
12.700 














17.380 48.568 6.452 
38.832 
73.125 149.058 60.197 
72.442 
















Eaportazioni menaili {numero) 
Volatili vivi da oortile 
v VI VII VIII 
4.100 300 
- -
35.723 31.23' - 31.500 
- - - -
5.875 14.301 7.050 13.725 
45.698 45.836 7.050 45.225 
5.177 
- - -
51.846 57.120 67.695 4·245 
- - -
-
- 9·430 3.400 -
21.600 6.375 - 14.938 
56.933 74.729 53.778 24.278 
135.556 147.654 124.873 43.461 
181.254 193.490 131.923 88.686 
21 
Maandelijkse uitvoer (stuka) 
Levend pluimvee 






- - - -
2.240 7.500 - -
82.870 7.500 1.800 1.800 
- - - -
- 1.500 40·515 -
- 6.560 - -
- - - -
4·500 - 21.225 3.325 
8.965 11.515 37.269 30.878 
13.465 19.575 99.009 34.203 
96.335 27.075 100.009 3é.003 
22 
Exportations mensuelles ( t) 
Volailles mortes de basse-cour et leurs 
abats (à l'exclusion des foies) 
vers: naoh: verso: naa.r: 





tot , INTRA-CEE/EWG/EEG 








































B,R, D E U T S C H L A N D 
Monatliohe Ausfuhren (t) 
Gesohlaohtetes Hausgeflügel-und 
Sohlaohtabfll.lle (ausgenommen Labem) 
I II III IV 
- - - -
-




- - - -
-
- - - -
-
- - - -
-





188 38 8 
3 
219 357 24 
17 








Esportazioni mensili ( t) 
Volatili morti da oortile e loro 
frattaglie (esolusi fegati) 










15 35 27 
6 307 2 
34 342 45 













Mamldelijkse uitvoer (t) 
Geslaoht pluimvee en slaohtafVallen 
(uitgezonderd levers) 
IX x XI XII 
- - -
19 
- - - -





- - - -




1 10 10 5 
34 lb l!l 32 
34 16 18 53 
23 
B.R. D E U T S C H L A N D 
Exportations mensuelles (1000 pièoes} Monatliche Ausfuhren(lOOOStüok) Esportazioni mensili(lOOO pazzi) Maandelijkae uitvoer (1000 stuka) 
Oeufs en oocnrllle Eier in der Sohale Uova in llWioio Eieren in de sohaal 
vers: naoh: verso: naar: I II III IV v VI VII VIII IX x XI XII 
I. I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 
- - - - - - - - - -
120 121 
FRANCE 1968 138 
1969 
1967 ~t - 90 12 173 140 188 288 415 206 109 55 ITALIA 1968 
1969 
1967 
- - - - - - -
676 497 897 868 343 
NEDERLAND 1968 410 
1969 
1967 36 97 143 86 152 127 82 20 12 24 14 18 
U.E.B.L.jB.L.E.U. 1968 69 
1969 
Il tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1967 lOO 97 233 98 325 267 270 984 924 1.127 1.11 537 1968 695 
Il 1969 
II. E X T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 20 20 16 63 33 34 15 28 87 82 61 54 
SUISSE 1968 58 
1969 
1967 26 17 51 45 22 11 - 15 31 35 21 -
AUTRICHE 1968 -
1969 
1967 63 51 96 266 72 36 18 - 253 432 64 -
AUTRES PAYS 1968 49 
1969 
1967 109 88 163 374 127 81 33 43 371 549 146 J4 
tot • EXTRA-cEE/EWG/EEG 1968 107 1969 
1967 209 185 396 472 452 348 303 1.027 1.295 1.676 1.257 591 
TOTAL/ INSGBSAMT / TOTALE/ TOTAAL 1968 802 
1969 
24 
B.R. D E U T S C H L A N D 1 
Exportations mensuelles (t) Monatliche Ausfuhren (t) Esportazioni mensili (t) Maandelijkse uitvaer (t) 
no,<'a sans OO<rui11e et ia.unes d'oeuf Eier ohne Sohale und Eige1b Uova sgusoia.te e gial.1o d uova. Eieren uit de soha.al. en eigee1 
vers: na.oh: verso: na.a.r: I II III IV v VI VII VIII IX x XI XII 
I. I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 - - - - - - - - - - - -
FRANCE 1968 -
1969 





- - - - - - - -
8 
NEDERLAND 1968 5 
1969 
1967 - - - - - - - - - - - -
U.E.B.L./B.L.E.U. 1968 
1969 -




II. E X T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 
- - - - -
- - - - - - -
AUTRICHE 1968 -
1969 
1967 - - - - - - - - - - - -
ROYAUME UNI 1968 -
1969 
1967 
- - - - -
- - - - - - -
SUISSE 1968 -
1969 
1967 - 36 38 1 - 1 - 5 - 24 12 10 








5 - 24 12 10 
tot • EXTRA-cEE/EWG/EEG 1968 1 1969 
1967 - 36 38 1 - 1 - 5 - 24 166 18 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1968 6 
1969 
IMPORTATIONS MENSUELLES OU TRIMESTRIELLES 1 
- VIANDE DE PROC, VIANDE DE VOLAILLE, OEUFS 
MONATLICHE ODER DREIMONATLICHE EINFUHREN 1 
- SCHWEINEFLEISCH; GEFLUGELFLEISCH, EIER 
IMPORTAZIONI MENSILI 0 TRIMESTRALI : 
- CARNI SUINE; VOLATIL!, UOVA 
MAANDELIJKSE OF DRIEMAANDELIJKSE INVOER : 




Importations trimestrielles (Nombre) 
Animaux vivants ~a l'ea~àce porcine 
(à l'exclusion de ceux de race pure) 
Ile 1 av.a 1 ela 1 v.it 1 

































ROYA~ UNI 1968 
1969 
1967 
AUTRES PAYS 1968 
1969 
1967 
tot. EXTRA-<:EE/DG/EEG 1968 1969 
19~7 












4.623 1.382 1,8o5 
l:l5oJ07 
42·386 42.368 43.166 
ll5.737 





































1 Ïmportazloni trimestrali(Numero) 
Animali vivi dell~ apecie auine 
(escluA~ quelli di re~za pura) 

















Driemaandelijkae invoer (stuka) 
L&vende s:achtvar~ena 














87.393 147.605 141.875 
27 
FRANCE 
Importations trimea11riellaa (t) Importazioni trilllea111'1111 ( t) 
Viande porcine 1 fra1che, réfrigérée, congelée Schweinefleisch, frisch, gek hlt,gefroren Carni suine fresche,refrigerate o ~~!!§e- ar ensv e s,vers,ge e , evr or en 
del aue 1 dai uit 1 I II I-III IV v IV-VI VII VIII VII-IX lt lti X-XII 
I. I 5 T R A - CEIVSWGVEIG 
1967 42 35 41 .. 
B.R,DEUTSCHLAND 1968 120 540 216 165 
1969 
ljiO"( 19 17 6 
-
ITALIA 1968 - - - -- 1 
1969 
1967 2.517 3.297 13.399 10,128 
NEDERLAND 1968 4·369 3.571 3.825 4·337 
1969 
1967 7.576 6.226 5.416 6.35lt 
U,E,B,L./B.L,E,V, 1968 2.784 2.~2 2.527 2.743 
1969 
Il tot. IRTRA-cE&/EIVG/EEG 1967 
10.176 9·553 18.876 16.495 
1968 7.273 6.993 6.566 7.266 
1969 
II. E X T R A - CEIVSWG/EEG 
1967 3·797 3.797 4.153 1.557 
R.D,ALLEKAGNE 1968 .504 466 70 -
1969 
1967 2.150 2,949 2.583 155 
DANEMARK 1968 50 19 13 70 
1969 
1967 717 278 431 153 
ROYAUME UNI 1968 6 2 36 57 
1969 
ljiO"( 437 2.079 3.056 1.357 
HONGRIE 1968 171 340 199 217 
1969 
1967 
46 ~~.? 235 326 89 IRLANDE 1968 41 101 97 
1969 
1967 
- - - -ARGENTINE 1966 - - - -
1969 
1967 6.379 5.441 4.650 2.599 AUTRES PAYS 1968 756 612 473 338 
1969 
1967 13.947 14.779 15.199 5.910 
tot • EX'lRA-cD/EIVG/EEG 1968 1.530 1.667 694 779 1969 
1967 24.123 24.332 34.075 22.4o5 






Importations trimestrielles (t) 
Larà et 6 r&isse de poro aoa press4 1 
ai foadu 
au• 1 dai uit 1 














tot • IJITJlA-ciZ/EIIG/EEG 1968 1969 








AUTRES PAYS 1968 
1969 
1967 
tot • U'fllA-cl:ll./DG/EEG 1968 1969 
1967 



































lmportazloni trimestrali (t) 
Lardo e grasso di mai~e non-~res­
ea~ "!18 fueo 














Driemaandelijkse invoer (t) 
Spak en varkensvet aeperat 
noeh genoltea 














Importat~ons tr~estr~elles (t) 
V-i,.uuie de pore, sal.ée ou en 
sau~ure, sechée ou fum~e 
••• 1 dai ut a 














tot • IftRA-cEB/EWG/EEG 1968 
1969 








AUTRES PAYS 1968 
1969 
1967 
tot. UDA-cEB/EWGIDG 1968 1969 
1967 
TOTAL 1 IlfSCJJIS.AM! 1 TOTALE 1 TO!.&AL 1968 
1969 
I IX I-III 





3 2 4 
56 
31 34 38 
4J1 




















1 lmportazro~ tr~estral~ (t) 
Carni auine salat~ e ~n aalamoie 
ssc~~s n sffumicete 
29 
Driemaendelijkse invoer (t) 
Varksnsvlees, gezo~ten,gepekeld, 
gedroogd of gerookt 
IV-VI VII VIII VII-IX J: u X-XII 
90 2t! 40 
40 67 270 
-
6 14 
71 97 107 




5 9 7 





Importa tiona trilllenr:l.ellaa ( t) 
Graisse de "Dore "Dressée ou fondue Schweinefett aus~te"Dresst oder ~teschmolzen ;;;.::<.4 ·;; • .. ;:;;. Verkensvet,geperst of gesmolten 
cle 1 aua 1 clal uit 1 l Il I-lll IV v IV-VI VIl Vlll VII-IX 1 Il X-XII 
l. l • T R A - CEIVSWOVZIG 
1967 - - - .. 






















tot • INTRA-cEE/EIVG/EEG 1968 5 - 43 48 
1969 




MAROC 1968 - - - -
1969 
1967 - - - -
ROUMANIE 1968 - - - -
1969 
19b7 
- - - -AUTRES PAYS 1968 
- - - -1969 
1967 
- - - -





TOTAL 1 IBSGBSAM'l / TOTALE 1 TO!AAL 1968 5 - 43 48 1969 
Importations 11rimea1irlellu (11) 
Saucisses saucissons et similaires 
,. 1 aue a dai uit a 














tot. IBTRA-cE!VBWG/EEG 1968 
1969 















tot • J:XfJIA-cEE./DG./DG 1969 
1967 
fOfAL 1 INSGBS.AMf 1 fOfALE / fOfAAL 1968 1969 
I 
-
Dreiœn&Uiohe ~ (11) 
Würste und dgl . 
II l-Ill 
J7 
22 24 26 
J51 






3 3 6 
5J8 
90 99 117 
56 
22 14 28 
8 























ImportazioDi 11rimea11Hl1 (11) 
Salsicce salami e simile 
• 













Dr18111a11Jl4elijkse iDvoer (11) 
Worst en dgl . 
VII-II x Xl X-XII 















Importations trimestrielles (t) 
Cuneerves de porc et jambons 
aue 1 4a 1 u:l.t 1 










• 1967 U.E.B.L./B.L~E.U 1968 
1969 
1967 
tot • IlfTRA-cEE/EWCI/EECI 1968 
1969 














AUTRES PAYS 1968 
1969 
1967 
tot • :t:rfRA-cD/DCI/DCI 1968 1969 
1967 




Dreimonatliche Einfuhren (t) 
~chwe~nufleiech und Schinken 
?ubereitet oder heltber ~mecht 
II I-III IV 
.. 
3 1 6 2 
.. 
3 12 6 10 
677 
257 287 306 325 
106 
92 99 121 128 
788 
355 399 439 465 
17 
7 44 62 35 
} 
- - - -
11} 
45 36 49 48 
7 





54 80 114 84 
9}0 
409 479 553 549 
' 
Importszioni trimestrali (t) 
Co.II.Serve di carni suine e 
prosciuttt 


























Driemaandelijkse invoer (t) 
Conserven van varkensvlees 
flll h"m 













Importat:Lone trillleetriellee (t) 
Volailles vivantes de basse-cour 
,. 1 &'1111 1 4&1 v.it 1 














tot • DmlA-cEil/EIYG/EEG 1968 1969 
n. E ~ T R A • CD/DG/EBG 
1967 
tot • DDA-cD/DG/EEG 1968 1969 
TOTAL 1 IlfSGBS»>T 1 TOTALI 1 TOTAAL 
1967 
~~~~~ 
~tU.olae lillfiiJinD ( t) 
Lebendes HausgeflUgel 








1 1 4 
1 
52 72 66 
J 















Importaaioll.i tl'illutnli (t) 
Volatili vivi da cortile 
















Driemaar&4eU..jkee illvoer (t) 
Levend pluimvee 










Importations trimestrielles (t) 
Volailles mortes de basse-co~r et leurs 
abats (à l'exclusi~n des foies) 
4• 1 aue 1 481 uU 1 














tot • ll'l'lRA.CEE/E'iG/EEG 1968 
1969 








AUTRES PAYS 1968 
1969 
1967 
tot • :t:rrRA-cD/E'iG/DG 1968 1969 
1967 
TOTAL 1 INSGISAM'I 1 TOTALE 1 TO!AAL 1968 
1969 
1 FRANCE 
Dreimonatliche Einfuhren Ct) 
Geechlachteteb Kau~g8flttgel und 
Schlachtabfalle (ausgenomoen Lebern) 
1 li I-III IV 
-





21 19 87 79 
10 
22 14 16 29 
17 
4) 33 103 120 
-
19 l~ -













Importazioni trimestrali (t) 
Volat~li .àorti da oortile e lore 
frsttaglie (esclusi fegati) 











Driemaandelijkse invcer (t) 
Geslacht ~luiœvee &h e~achtaf• 
vallen(uitgezonderd levers) 















ImportatS.oa,e 11rimenriellu (11) 
Oeufs en coquille 
&118 1 dai u:Lt 1 














tot • DmiA.CD/EWG/EEG 1968 
1969 








AUTRES PAYS 1968 
1969 
1967 
tot • DDA.CIII/EWG/EIG 1968 1969 
1967 
TOTAL 1 DICIBSAM'I 1 TOTALI 1 TOTAAL 1968 
1969 
Dl'eimaa11U.olt.e 1!liDfllhnD (11) 
Eier in der Schale 
I Il I-III 
.. 





309 208 151 
514 
512 422 391 
684 






- 5 2 
49 
- 5 2 
zn 













:tmportadolli 11rilnnnl1 (11) 
Uova in guscio 





















Dl'1-'•113be irlvoer (11) 
Eieren in de schaal 













llllport&Uoa• trillut:riellu (11) 
Oeufs sans coquille et jaunes d'oeufs 
•• 1 ••• 1 Ùl 111\ 1 













1967 w•. Dl'nlA.OD/nG/DG 1968 1969 








AUTRES PAYS 1968 
1969 
19b7 
1968 w• • UDA.OII/IWGIIIG 1969 
1967 
!O'ZAL 1 IISCIIB.&M! 1 TO!ALII 1 !O!AAL 1968 1969 
~111lob llillfldana (11) 
Eier ohne Schale und Eigelb 






































Iapor,u:l.oal trillutnll (11) 
Uova sgusciate e giallo d'uova 
' 











DJ'l-'ell~a• lavoer (11) 
Eieren uit de schaal en eigeel 
VII-IX 1 II X-III 












EXPOlll'ATIONS MENSUELLES OU TRIMESTRIELLES 1 
- VIANDE DE PORC, VIA.N'DE DE VOLA. ILLE, OEUFS 
MONATLICHE ODER DREIMONATLICHE AUSFUBREN 1 
- SCB.WEINBFLEISCH, GEFLIGELFLEISCH, EIER 
ESPORTAZIONI MENSILI 0 TRIMESTRALI a 
- CARN! SUINE, VOLATIL!, UOVA 
MAANDELIJKSE OF DRIEMAANDELIJKSE UITVOER 1 




Exportations trimestrielles (nombre) 
Animaux vivaDts de 1 1 es~Ge porGine 
(à 1 1 exel11sion de oeux de raoe pure') 
vers 1 JlliOh 1 verso 1 D&al' 1 














tot, INTRA-CEE/EIYG/EEG 1968 
1969 





AUTRES PAYS 1968 
r 1969 
1967 
tot, EX'l'RA-cEE/EIYG/EEG 1968 1969 
1967 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1968 
1Q6Q 
1 FRANCE 1 
Dreimona tliohe 1:-A-us-f"'uh-r-r-e_n...,.,(s"'t"'"u,..c,..k~J ...;....;.;..;;;...;;..;;;...,k,.s'""p-or'"'t"'"a-z""!-o""'îî!....,d'""imestrali (numero) 
Lelaacla.S.ohwdne AAimall. vivi de-lla apeoie auiDa 
(nur Sehlaohttiere) (eaolusi quelli di razza pura) 
I II I-III IV v IV-VI VII VIII 
1.474 1.090 
307 - 254 54 
,,lj.84 15.364 
















24 46 239 287 
2.918 629 
164 46 239 287 
9.880 8o5 17.083 1.419 394 693 
Driemaandelijkse uitvoer (stuka) 
Lavancia àlaohtvarkens 












Exportat~ons tr~mestri.elles (t) 
Vi.ande porcine, fra!ohe 1 réfrLgée, 
congelée 
vers • naoh • verso • JI88Z' l 














tot, INTRA-CEE/EWG/EEG 1968 
1969 





AUTRES PAYS 1968 
1969 
1967 
tot. EXTRA..CEE/EWG/EEG 1968 1969 
1967 
TOTAL/ INSGBS.AMT /TOTALE / TOTAAL 1968 1969 
1 FRANCE 
Dre~monatl~che Ausfuhren {t) 
Schwebeflei.soll, fri.SGh 1 gek.Uhl t 
gefroren 
I II I-III IV 
1.360 
205 238 449 383 
6}5 
234 239 272 254 
.. 
- 5 15 26 
.. 
- - 4 -
1.999 
439 482 740 663 
111 
- - - -
119 
32 27 19 42 
2}0 
32 27 19 42 
2.229 
471 509 759 705 
v 
Esportaz~o~ trimestral~ (t) 
Car~ s~ne fresohe 1 refr~gerato 
o C"Ongelate-










Dr~emaandelijkse u~tvoer (t) 
V~ke~svlees, vers,. gskoe~ 
bevroren 






















Exportations trimestrielles (t) 
Lar4 e~ graisse 4e poro non press' 
ni f0114tt 
vera 1 naoh 1 verso 1 naar 1 














tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1968 
1969 







AUTRES PAYS ~;6à 
1969 
1967 
tot • EXTRA-cEE/EWG/EEG 1968 1969 
1967 
TOTAL / INSGBS.AM'l / TOTALE / TOTAAL 1968 
1Q6q 
1 FRANCE 
Dreimonatl.iche Ausfubren (t) 
Sohweinespeok un4 Sehweinefe~t 
weder auesepreeet noch gesehmolzen 
I II I-III IV 
788 
93 180 137 92 
64 
- - - -
.. 





192 306 214 194 
-




3 4 ~ 2 
6 
3 4 3 2 
995 
195 310 217 196 
v 
Esportazioni trimestrali (t) 
&.rda e grasso di maillile Jloa 
preesato ne fuso 











Driemaandelijkse uitvoer (t) 
Spek en varkensve~ ge~erst 
noeh e;esmolten 






















Exportations tr:l.mestrie1las (t) 
-VJ.aacie lie- .,_e- aal.* - aa -1111ure, 
seollfe e11 f11!lfe 
vers 1 llaoh 1 Vlll'BOI Dlllll'l 














tot. INTRA·CEE/EWG/EEG 1968 
1969 











AUTRES PAYS 1968 
1969 
1967 
tot • EXTRA.CEE/EWG/EEG 1968 1969 
1967 
TOTAL/ INSGBSAM'I / TOTALE / TOTAAL 1968 
1969 
1 FRANCE 
Dre:l.monat1iche Ausflihren ( t) 
k~l.e.iaoA -&eaal.zaa, ii.a Sal.z-
lake, getroolmat olier gerlluchert 
I II I-III IV 
.. 









- - - -
4 
2 3 10 2 
15 
- - - -
10 4 3 12 
53 
- - - -
27 
13 11 13 16 
1o4 
23 15 21 28 
108 
25 18 31 30 
v 
Esportazioni trimestral.i (t) 
C=n.i suiJie aal.ata a :l.a ael.aaoia 
aecohe o affumioato 












Driemaande~ijkse uitvoer (t) 
Varken~~ees, gezauten,ga-
pekeld of 2erookt 


























Exportations trimestrielles (t) 
Graisse de porc press~e ou Eondue 
vers 1 naoh 1 verso 1 naa:r 1 
I. I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 












tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1968 
1969 
II. E X T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 









GIBRALTAR ET 1968 
MALTE 1969 
1967 
AUTRES PAYS 1968 
1969 
1967 
tot. EXTRA-<:EE/EWG/EEG 1968 1969 
1967 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1968 1969 
FRANCE 
Dreimonatliohe Ausfuhren (t) 
Schweinefett ausgespre8st oder 
geschmolzen 





- - - -
-
-
20 119 40 
1.908 
381 288 353 592 
j-,940 
381 313 411 632 
5·578 
1.662 2.324 2.407 3.028 
-






30 12 17 
2.}29 
33 959 936 199 
7.998 






~trutto ed altri grassi di 















Driemaandelijkse uitvoer (t) 
Varkensvet se~erst of ge~olten 













Exportations trimestrielles ( t) 
S i s i sons t similaires 
Dreilllonatliohe Auafuhren ( t) 
WUrste und dgl aue ases aue a 9 . 
vers 1 naoh 1 verso 1 naar 1 I II I-III 
I • I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 195 
B,R,DEUTSCHLAND 1968 18 26 31 
1969 
1967 .. 
ITALIA 1968 - 1 1 
1969 
1967 .. 
NEDERLAND 1968 - - -
1969 
1967 12 
U,E,B,L./B,L,E,U 1968 11 4 9 
1969 
1967 210 
tot, INTRA-CEE/EWG/EEG 1968 
1969 
29 31 41 
--
II • E X T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 37 




GUADELOUPE 1968 - - -
1969 
AFRIQUE NORD 19t>7 68 1968 10 24 29 ESP. 1969 
1967 442 
AUTRES PAYS 1968 58 72 168 
1969 
1967 68 547 1968 96 198 tot • EXTRA-cEE/EWG/EEG 1969 
1967 757 















Eeportazioni trimestral.i (t) 
Salsicce salami e simili 
• 














Dri8111aS114etlijkse ui tvoer ( t) Wors en clgl~ . 













Exportations trimestr~elles (t) 
Conserves 4e J)Oro et jamboas 
vera 1 DBOh 1 verac 1 DIWU'I 





Il tot, INTRA-CEE/EWG/EEG 






tot , EX'fRA..CEE/EWG/EEG 






































Dreimonatl~che Ausfuhren (t) 
Sohweinefleisoh uad ~ohinkea zube-
reitet oder haltbar gemaskt 
I II I-III IV 
,a a 
72 115 lOO 172 
9 
1 1 4 28 
.. 
1 3 9 28 
24 
136 155 63 63 
425 
210 280 176 291 
22 
-
8 1 4 
13 
9 1 8 15 
1'+ 
- - - -
., 14 
3 20 1 12 
364 
293 227 304 174 
427 
305 262 320 205 
515 542 21l 496 
Exportaz~o~ trimestral~ (t) 
Coaserve 4i oi>.r~ suins e 
proee:Lutt:l. 













Dr~emaandel~jkse uitvoer (t) 
CODBerven van vark&Aavlees 
en hlllll 



























Exportations trimestrielles (t) 
Volailles vivantes de basse-cour 
vers 1 naoh 1 vereo 1 1181U'I 













Il tot , EXTRA-cEE/EWG/EEG 








































DreimcmaUiohe Ausfuhren ( t) 
Lebendes Rausgefltt~el 


















6 4 27 
1 
1 1 2 
3 





4 5 14 
38 
12 14 44 
42 
















Eeportaziolli trilau1;rali (t) 
Volatili vivi da cortili 














DrieJII8IJI'ld.eli,ikaa uitvoar ( t) 
Levend pluimvee 






























Exportations trimestrie11es (t) 
Volœil1es mortes de basse-cour et 
1eure abats (à 1 1 exc1usion des foies)' 
vers 1 nach 1 verso 1 Jlll8l' 1 














tet. INTRA-CEE/EWG/EEG 1968 
1969 











lUTRES PAYS 1968 
1969 
1967 
tot • EXTRA-cEE/EWG/EEG 1968 1969 
1967 
TOTAL/ INSGBS.AMT / TOTALE / TOTAAL 1968 1969 
FRANCE 
Dreimonat1iche Ausfuhren (t) 
Gesch1aehtetes Bausgef1Ugel und 
Sch1achtabfR11e (auegen~mmen Lebern) 









- - - -
18 
7 8 10 21 
1.8.59 





- - - -
'8 
- - - -
1.827 
227 134 129 384 
2.941 
582 371 428 734 
4.8oo 
1.847 1.100 1.343 1.519 
Esportazioni trimestrali (t) 
Vo1atili morti da cortile e lore 
frattag1ie (esc1usi fegati) 












Driemaande1ijkse uitvoer (t) 
Geslaoht pluimvee en s1aohtafva1len 
(uitgezonderd 1eYer) 














Exportations trimestrielles (t) 
0 
Dreimcmatliohe Auafuhren ( t) 
E 
Eaportuioni trimeetraU (t) Driem&lll'ld.eli;lkae u1 tvoer ( t) 
eufa en coquille ier in der Schale Uova in JI'Uacio Eieren in de achaal 
vera 1 naoh 1 verso 1 naar 1 I II I-III IV v IV-VI VII VIII VII-IX x XI X-XII 
I. I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 .5}7 278 24o 416 
B.R.DEUTSCHLAND 1968 72 117 4J.9 600 
1969 
1967 77 10.5 148 98 




. . .. 
NEDERLAND 1968 - - - -
1969 
1967 2 7 .. .. 
U.E.B.L./BL.E.U. 1968 1 5 5 5 
1969 
1967 617 }90 }90 .524 
tet • INTRA-CEE/EWG/EEG 1968 117 162 488 642 
1969 
II. E X T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 286 267 2b} }.5.5 
SUISSE 1968 36 76 148 150 
1969 
1967 } .. 2b 11 29 
GUADELOUPE 1968 - - -
1969 
1967 114 127 U7 1}.5 
AUTRES BI.YS 1968 10 17 4J. 37 
1969 
1967 4}4 420 411 519 
tot • EXTRA-cEE/EWG/EEG 1968 46 93 189 187 
1969 
1967 1.0,51 810 ts01 1.0 .. ~ 
TOTAL / INSGBS.AMT / TOTALE / TOTAAL 1t68 163 255 677 829 1969 
48 
Exportations trimestrielles (t) 
Oeufs aans coquilla at 
jaunes d'oeufs 
vars 1 naoh 1 verso 1 J18IU' 1 






II. EXTR A - CEE/EWG/EEG 
SUISSE 
AUTRES PAYS 
tot • EXTRA-cEE/EWG/EEG 



























Driemonatliche Ausfuhren (t) 
Eier olme .Sohals und :&igel'b 
I II I-III 
4o7 
























F R A N C E 1 
Esportazioni trimestrali (t) 
Uova aguciata a giallo 
d-fllOT& 



















Driemaandelijkse uitvoer (t) 
Eiaran uit da schaal an eigeel 
















1 SCHWEINEFLEISCH, GEFLÜGELFLEISCH, EIER 
1 CARNI SUINE, VOLATIL!, UOVA 
1 V ARKENSVLEES, VLEES V AN GEVOGELTE, EIEREN 
49 





Importations mensuelles (Nombre) 
Animaux vivants de l'espèce porcine 
aue 1 clal uit 1 
I N T R A - CEE/EWG/EZG 
1967 












tot. INTRA-CEZ/EWG/EZG 1968 
1969 














AUTRES PAYS 1968 
1969 
1967 
tot • EXTRA-cEZ/EWG/EEG 1968 
1969 
1967 
TOTAL / INSGBSAM'l / TOTALE / TOTAAL 1968 
1CJ6CJ 
ITALIA 
Monatliche Einfuhren (Stfick) 
Lebende Schweine 
I II III IV 
- - - -4.19J 5JO 2.970 
J81 2.152 J.OJ7 8J7 
89J J75 J01 
- - - -
- - -
- - - -
- - -
J81 2.152 J.OJ7 8J7 
5.086 905 J.271 
- - - -
- - -
- - - -
- - -
-









5.6oo 5.J45 8.026 J.9J9 
280 44J 8.6J9 
11.546 7.196 8.512 4.501 
1.350 443 10.069 
11.927 9.J48 11.549 5.JJ8 














Importazioni menaili (Numero) 
Suini vivi 









24.56J 2.44J 787 
- - -
- - -
4.478 J.4JQ 4.616 
-
J.674 1.J25 
5.526 5.469 J07 
10.004 12.57J 6.248 














Maandelijkae invoer (Stuka) 
Levende varkens 
x XI XII 
518 6 400 
1.807 2.J48 2.J67 
- - -
- - -
2.J25 2.J54 2.767 
- - -
- - -
6.282 7.887 5.256 
- - -
4.0J8 1.652 5.44J 
10.J20 9o5J9 10.699 




Importations mensuelles (t) 
Viande porcine, fraiche, réfri-
é é é g r e, congel e 
aua 1 èla 1 uit 1 
I N T R A - CEE/EWG/EBG 
1967 












tot, INTRA-CEil/EWG/EilG 1968 
1969 














AUTRES PAYS 1968 
1969 
1967 
tot , EXTRA-cEB/EWG/EEG 1968 1969 
1967 
TOTAL / INSGBS.AMT / TOTALE / TOTAAL 1968 
1969 
ITALIA 
Monatliche Einfuhren (t) 
Schweinefleisch frisch, 
ge kU lllt, gefroren 
I II III 
- - -74 426 121 
189 134 263 
90 103 83 
2.029 2.288 2.061 
1,863 1.933 1,403 
390 520 585 
521 723 481 
2.608 2.942 2.909 
2.548 3.185 2.088 
5~2 z28 128 3 3 14 744 
1.310 415 172 
- -
802 
1.175 767 944 
833 776 1.211 
650 447 362 
72 61 35 
2.560 2.677 4.939 
1,445 2.64m 3.257 
6.247 4.634 6.545 




















Importazioni mensili (t) 
Carni suine fresche, 
i refrLgerate, congelate 





965 1.967 1.623 
286 576 285 
1.346 2.543 1.933 
971 564 241 
168 579 463 
1.o4o 1.271 637 
170 237 122 
2.090 3.023 2.592 
4.439 5-674 4.055 














Maandelijkse invoer ( t) 
Varkensvlees, vers, 

































Importations mensue~es (t) 
.Jiar& et grai.aee de porc non 
»ressée ni fondue 
aue 1 da 1 uit 1 
I N T R A • CEE/EiG/EEG 












tot • INTRA-cEE/EWG/EEG 1968 
1969 




AUTRES PAYS 196à 196 
1969 
1967 
tot • EXTRA.CEE/EiG/EEG ~~~ 
1967 
TOTAL / INSGBS.AMT / TOTALE / TOTAAL 1968 
1969 
ITALIA 
Monatllche Einfuhren (t) 
Schweines»•ck und frchweinefett weder 
ausgepresst noch geschmo1zen 





- - - -
- - -
- - - -
- - -
- - - -
- - -
- - - -
- - -
- - - -
- - -
20 72 154 17< 
82 
- -
20 72 154 17< 
82 
- -













Importazioni mensi1i (t) 
Larde e grasse di maiale non 
uressato ne fuse 







172 40 120 
172 40 120 








Maande1ijkse invoer (t) 
Spe1 en varkena.et geperst 
noch gesmo1ten 







15 20 190 
15 20 190 







Importutions mensuelles (t) 
Viandes et abats de porcs, salés ou 
>ft Aanmn>'A .. t.nhéA n1l fumés 
aue 1 cl.al uit 1 
I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 












tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1968 
1969 





AUTRES PAYS 1968 
1969 
1967 
tot. EXTRA..CEE/EWG/EEG 1968 1969 
1967 
















Monatliche Einfuhren (t 
Schweinefieisch und SchlachtabfKlle gesal-
zen, in Salzlake, getrochnet oder gerauchert 
II III IV v 
- - - -
- -
- - - -
- -
- - - -
- -
- - - -
- -
- - - -
- -
- - - -28 23 25 
4 1 12 11 7 
3 - 3 - 8 
4 1 12 11 7 
31 26 33 
4 1 12 11 7 31 26 33 
Importazioni mensili (t) 
Carni auine e !rattaglie salate o 
in salamoia, secche o affumicate 
VI VII VIII IX 
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
-
30 29 29 
23 11 1 9 
23 lt'l .. 0 38 
23 41 40 38 
53 
Maandelijkse invoer (t) 
V.arkensvlees en alachtafvallen, gezou-
ten gepekeld, gedroogd of gero okt 






29 49 51 
11 10 18 
40 59 b9 
40 59 69 
Import~tions mensuelles (t) 
Gr~isse de porc pressée ou fondue 
4e 1 aue 1 4a 1 uit 1 
I. I N T R A - CE!VEWG(EEG 
1967 












tot. INTRA-cEE/EWG/EEG 1968 
1969 





AUTRES PAYS 1968 
1969 
1967 
tot • ErrRA-cEE/EWG(EEG 1968 1969 
1967 



















Mon~tlicbe Einfuhren (t) 
Sa~inefétt ausgepresst oder 
gescbmolzen 













'9 - 21 1 80 
'9 - 21 1 8o 











Importazioni mensili ( t) 
Strutto ed ~tri grassi di ~e 
presso o fuso 







1 6o 1 70 
1 6o 1 70 











Maandelijkse invoer ( t) 
V~kensvet geptrst of gesmolten 









'9 20 5 
'9 20 5 




Importations mensuelles (t) 
Saucisses, saucissons, similaires 
aus 1 ela 1 uit 1 
I N T R A - CEE/EWCJ/EEG 
1967 









U.E.B.L./B L.E.U. 1968 
1969 
1967 
tot • INTRA-CEE/EWG/EEG 1968 
1969 








AUTRES PAYS 1968 
1969 
1967 
tot • EXTRA-cEE/EWG/EEG ~~~~ 
1967 















Monatliohe Einfuhren (t) 












-'9 '+4 41 
- -
16 15 15 
10 _,a 20 
4 6 11 
6 11 7 
59 65 (,7 16 49 27 
59 65 67 























Importazioni mensili (t) 
Salsicce salami e simili 
• 



























Msandelijkse invoer ( t) 




























Importations mensuelles (t) 
Conserves de porc et jambon 
aue 1 Gal uit 1 











tot • EXTRA-cEE/EWG/EEG 


































Monatliche Einfuhren (tJ 
Schweinefleisch und Schinken 
zubereitet oder haltbar gemacht 
I II III IV 






.,7 87 20 49 
.,1 67 41 
- - - -
- - -
.,9 87 20 50 
-,1 67 41 
- - - -
- -
-





86 49 160 10, 
2., 75 82 
100 68 169 124 
71 90 321 







Importazioni mensili (t) 
Conserve di cami suine e 
prosciutto 














111 108 202 2 
11+0 139 202 2 








Maandelijkse invoer (t) 
Conserven van varkensvlees 
en ham 
x XI XII 
- - -
- - -
44 61 1,7 58 
- - -




?Il 10'+ -,a 144 
?Il 10'+ -,a 144 




Importations mensuelles (t) 
Volaillesvivantes de basse-cour 
aua 1 dai uit 1 
I H T R A - CEE/EWG/EBG 
1967 











Il tot. Ilf.TRA-cEE/EWG/EEG 1967 1968 1969 






AUTRES PAYS 1968 
1969 
1967 
tot • EXTRA-cEE/EWG/EEG 1968 1969 
1967 
















299 ~~à 318 452 228 
a 8 9 7 
300 389 327 \ 461 432 236 
1 5 4 
3 2 
16 17 17 
15 5 22 
17 22 21 
15 8 24 
317 411 348 





















Importazioni mensili (t) 
Volatili vivi da cortile 
VI VII VIII 
1 
- -
6 2 2 
633 384 437 
11 6 12 
651 392 451 
6 2 1 
126 42 124 
132 44 125 



































Importations mensuelles (t) 
Volailles portes de basse-cour et 
leurs abats (à l'exclusion des foies) 
cie 1 aue 1 dai uit 1 
I. I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 












toto INTRA-cEE/EWG/EEG 1968 
1969 














AUTRES PAYS 1968 
1969 
1967 
tot • EXTRA-cEE/EWG/EEG 1968 1969 
1967 
TOTAL / INSGBSAM'l / TOTALE / TOTAAL 1968 
1969 
ITALIA 
Monatliche Einfuhren (t) 
Geschlachtetes BausgeflUgel und 
SchlachtabfAlle (ausgenommen Lebern} 
I II III IV 
- - - -
- -
-
- - - -
- - -
- - - -40 12 40 
- - - -
- - -
- - - -
40 12 40 
30 533 121 3 
- - -








- - - -
- - -
186 30 100 121 
84 95 74 
390 739 338 243 
100 95 332 
390 73? 338 243 
140 107 372 
Importazioni mensile (t) 
Volatili morti da cortile e loro 
frattaglie (esclusi fegati) 
- v VI VII VIII 
- - - -
- - - -
364 4.54 164 433 
- - - -
364 4.54 164 433 




89 28 178 45 
- - - -
23 57 124 50 
347 87 352 95 








Maandelijkse invoer (t) 
Geslacht pluimvee en slachtafvallen 
(uitgezonderd levers} 
x XI XII 
- - -
- - -
107 152 223 48 
- - -
107 152 223 48 
24 70 190 
- - -
238 77 366 15 
- - -
18 67 101 493 
256 168 537 b90 




Importations mensuelles (t) 
Oeufs en coquille 
aue 1 dai uit 1 
I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 












tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1968 
1969 











AUTRES PAYS 1968 
1969 
1967 
tot • EXTRA-cEE/EWG/EEG 1968 1969 
1967 









Monatliche EinfUhren (t) 





J5 J2 57 
45 58 86 
JJ 55 67 
- ~f 28 134 
45 88 162 
96 221 168 
75 45 109 
48 JJ 66 
1JO 468 
161 291 J14 
27 
- -68 1J7 
-
164 226 1.197 
188 516 555 
266 401 1.774 
465 977 9J5 
J11 489 1.9J6 

























Importazioni mensili (t) 
Uova in guscio 
VI VII VIII 
- - -
45 J5 55 
75 99 9J 
4J 69 64 
16J 20J 212 
J6 688 46 
290 J49 2J1 
- - -
J96 865 269 
722 1.902 546 




Maandelijkse invoer (t) 
Eieren in de schaal 
x XI 
- -
J7 47 14 
92 J75 1J8 
555 JJ6 
-
684 758 152 
48 9J9 745 
274 484 J12 
- -
28 1.87J 1.060 
350 J.296 2.117 















Importations mensuelles (t) 
Oeufs sans coquille et jaunes d'oeufs 
de 1 aue 1 da 1 uit 1 
I. I H T R A • CEE/DG/DG 
1967 












tot • IHTRA.CD/EWG/DG 1968 
1969 








CHINE CONT, 1968 
1969 
1967 
AUTRES PAYS 1968 
1969 
1967 
tot. EXTRA-cD/EWG/DG 1968 1969 
1967 
TOTAL 1 INSGBS.AM'l 1 TOTALE / TOTAAL 1968 
1969 
ITALIA 
Monatliche Einfuhren (t) 
Eier ohne Schale und Eigelb 
I II III IV 








- - - -44 7' 92 






-44 7' 92 
28 250 102 
- -
142 
- - - -
- - -
945 46, ,96 -4,2 50 
-
72 250 115 
220 132 22.5 
1.o45 96, 61, 
6.52 182 -,67 
1.094 963 628 











Importazioni menaili (t) 
Uova sguciate e giallo d'uova 
VI VII VIII 
- - -

























Maandelijkae invoer (t) 
Eieren uit de schaal en eigeel 
x XI XII 
- - -
60 60 60 110 
- - -
- - -





-,4 141 161 84 
-,4 2.51 161 811 
~ ,11 221 1911 
61 
EXPORTATIONS MENSUELLES VIANDE DE PORC, VIANDE DE VOLAILLE, OEUFS 
MONATLICHE AUSFUBREN : SCHWEINEFLEISCH, GEFLÜGELFLEISCB, EIER 
ESPORTAZIONI MENSILI : CARNI SUINE, VOLATIL!, UOVA 
MAANDELIJKSE UITVOER : V ARKENSVLEES , VLEES V AN GEVOGELTE, EIEREN 
I T A L I A 
62 
Exportations mensuelles (no)llbre) 
Animaux vivants de l'espèce porcine 
vers 1 nach 1 verso 1 naar : 
I. I N T R A - CEE/EWG/EEG 
b 1967 












tot, INTRA-CEE/EWG/EEG 1968 
1969 
II, E X T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 
tot , EXTRA..CEE/EWG/EEG 1968 1969 
1967 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1968 
1969 
Monatlicbe ~sfubren (StUck) 
Lebende ScbweiDe 


































Maandelijkae uitvoer (etuka) 
Levende varkens 
IX x XI XII 
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
Ezportations mensuelles (t) 
Viande 'PO-rcine, fra1che 1 réfri-
gérée, congelée 
vers 1 nach 1 verso 1 naar 1 






II, E X T R A - CEE/EWG/EEG 
tot, EXTRA-cEE/EWG/EEG 





















Monatliohe Ausl'uhren (t) 
Sohweinefleisch frisch• 
gekUhlt, gefroren 












4 2 2 
:5 2 4 
4 2 2 











Esportazioni mensili (t) 








2 4 5 








































Exportations mensuelles (t} 
Lard et graisse de porc non 
pressée ni fondue 
vers 1 nach : verso 1 naar 1 










tot • EXTRA-cEE/EWCJ/EECJ 




























Monatliche Ausfuhren (t} 
Schweinespeck und Schweinefett weder 
ausgepresst noch geschmolzen 
I II III IV 
545 256 J4.2 
-
- -
108 41 66 
- - -
74 87 17 
- - -
- - - -
- - -
727 ,8'+ 425 
- - -
448 421 61 
- -
-
52 2~ ~ 
-
;; 
















Esportazioni mensili (t} 
Larde e grasse di maiale non 
pressato ne fuso 








1 10 1 
1 10 1 











Maandelijkse invoer (t} 
Spek en varkensvet geperst 
noch gesmolten 























Exportations mensuelles (t) 
Viandes et abats de porc, salés ou en 
saumure, séchés ou fumés 
vera : nach- 1 verso : naar 1 





Il tot, INTRA-CEE/EWG/EEG 




tot , EXTRA-cEE/EWG/EEG 
TOTAL / INSGBS.AM'l! / TOTALE / TOTAAL 
ITALIA 
Monatliche Ausfuhren (t) 
Schweinefleisch und Schlac~fRlle 1 gesal-
zen, in Salzlake, getroc~enet oder gerRuchert 
I II III IV 
1967 
- - - -1968 
- - -1969 
1967 124 ~6 1:51 :54 1968 ,51 .57 
1969 
1967 
- - - -1968 
- - -1969 
1967 4 :5 :5 2 
1968 
- - -1969 
1967 128 96 ;r :56 1968 51 60 
1969 
1967 1,5 21 24 19 




2:5 11 4 
1968 
- - -1969 
1967 42 :54 .52 :52 
1968 14 22 19 
1969 
1967 ~~ ~ ~~ .55 1968 
1969 
1967 18,5 174 221 91 








Esportazioni mensili (t) 
Cami suine e frattaglie salate o 
in salamoia, secche o affumicate 










12 :50 14 21 
- - -
22 27 1:5 10 
:54 .57 27 ,, 
:54 .5? 28 :51 
65 
Maandelijkse ui tvoer ( t) 
Varkensvlees en slachtafvallen, gezouten, 
gepekeld 1 gedroogd of gerookt 
IX x XI XII 
- - - -
6,5 4:5 7 216 
- - - -
-
2 .5 .5 
6,5 4,5 12 221 
30 29 :52 }a-
- - - -
-
14 20 26 1lt 
'+'!- "'9 ,5!! 52 
109 94 70 27:5 
66 
Exportations mensuelles (t) 
Graisse de porc, presseeou fondue 
VfrS : nach 1 verso 1 naar 1 














tot , INTRA-CEE/EWG/EEG 1968 
1Q6Cl 





AUTRES PAYS 1968 
1969 
1967 
tot , EXTRA-cEE/EWG/EEG 1968 1969 
i~~ TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1969 
Monatliche Ausfuhren (t) 
Schweinefett, ausgepresst oder 
gesohmolzen 









- 124 -519 -6:30 
- -
- 124 -519 -6:30 
-
299 2tz 87.5 2.050 2 7 
1.090 11,~ 624 ~3 71 ,6 
1,090 415 886 
928 2.76': 583 












Esportazioni mensili (t) 
Strutto ed altri grassi di maiale 
pressati o fusi 
y YI VII VIII 
- 1 - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
259 359 1 207 
61 101 135 43 
320 46c 136 250 
320 46c 136 250 
Maandelijkae invoer (t) 
Varkensvet geperst of gesmolten 
IX x XI XII 
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
195 1 564 
35 17 118 
230 18 682 





Exportations mensuelles (t) 
Saucisses saucissons et similaires 
' 
vers : nach : verso: naar : 










tot • EXTRA-cEE/EWG/EEG 






























Monatliche AUsfuhren (t) 
WUrste und dgl . 




122 100 146 




31 23 26 
- -
65 
153 123 237 
35 93 129 
138 174 215 
89 153 125 
66 79 44 
- - -
349 271 226 
119 173 149 
553 524 485 





















Eaportazioni mensili (t) 
Salsicce salami e simili 








11 30 - -
93 181 105 1o4 
- - -
191 259 134 112 
284 440 239 216 
295 470 239 216 
Maandelijkse uitvoer (t) 
Worst en dgl . 






114 281 406 
- - -
226 100 208 
340 381 614 














Exportations mensuelles (t) 
Conserves de porc et jambons 
vers 1 naoh 1 verso 1 naar1 






II, E X T R A - CE!VEWG/EEG 
tot , EXTRA-cEJVEwG/EEG 
TOTAL 1 IXSGBS.AMT 1 TOTALE 1 TOUAL 
Monatliche Ausfuhren (t) 
Schweinefleisch und Schinken 
zubereitef: oder haltbar ~remaoht 
I II III 
1967 
- - -1968 
- - -1969 
1967 
- - -~~: - - -
1967 
- - -1968 
- - -1969 
1967 
- - -1968 
- - -1969 
1967 
- - -~~~~ - - -



















Esportazioni mensili (t) 











1'+2 IS.5 72 
1'+2 2.59 72 
Masndelijkse ~117oer 
Conserven van varkensvlees en ham 
VIII IX x XI XII 
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
299 .. 0 2'1S &1 IUO 
299 I+O 2,38 61 101:1 
Exportations mensuelles (t) 
Volailles vivantes de basse-cour 
vers : nach : verso : naar: 






II, E X T R A - CEE/EWG/EEG 
YOUGOSLAVIE 
AUTRES PAYS 
tot , EXTRA-cEE/EWG/EEG 



























Monatliche Ausfuhren (t) 
Lebende$Hausgef1Ugel 
















J J 4 
6 9 6 
J J 4 
6 9 6 












Eaportazioni mensili (t) 
Volatili vivi da cortile 







4 J 4 
4 J 4 











Maandelijkse uitvoer (t) 
Levend pl imv e e 








J J 2 
J J J 













Exportations mensue1les (t) 
Volailles mortes de basse-cour et leurs 
abats à l'exclusion des foies ( ) 
vers : nach: verso 1 naar 1 














tot, INTRA-CEE/EWG/EEG 1968 
1969 
II, E X T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 
tot • EXTRA-cEE/EWG/EEG 1968 1969 
1967 
TOTAL / INSGBSAM'l / TOTALE / TOTAAL 1968 
1969 
ITALIA 
Monatliche Ausfuhren (t) 
Geschlachtetes HausgeflUgel und 
Schlachtabflllle ( ausgenommen Lebern 
I II III IV 
228 25~ 208 
127 13~ 133 
- - - -
- - -
- - - -
- - -
- - - -
- - -
228 255 208 
127 1;59 133 
10 7 6 
7 7 26 
2;58 262 214 






Volatili morti da cortile e loro 
frattaglie esclusi fegati ( ) 
v VI VII VIII 
176 2;5 14 2;5 
- - - -
- - - -
- - - -
176 23 14 23 
9 15 21 42 
185 ,s 35 65 
Maandelijkse uitvoer (t) 
Geslacht pluimvee en slachtafvallen 
uitgezonderd levers ( ) 
IX x XI XII 
12' 70 158 :50 
- - - -
- - - -
- - - -
125 70 158 30 
5 13 3'+ 't1 
130 8;5 192 71 
Exportations mensuelles (t) 
Oeufs en coquille 
vers : nach : verso 1 naar 1 





tot • INTRA-CEE/EWG/EEG 
II, E X T R A - CEE/EWG/EEG 
tot, EXTRA-cEE/EWG/EEG 




















Monatliche Ausfuhren (t) 
Eier in der Schale 











27 39 41 
13 J1 28 
27 39 41 










Eaportazioni mensUi (t) 







.51 36 38 









MaandeliJkse uitvoer (t) 
Eieren in schaal 






16 36 30 











Exportations mensuelles (t) 
Oeufs sans coquille et jaunes d'oeufs 
vers : nach : verso : naar 1 














tot, INTRA-CEE/EWG/EEG ~:~ 
II, E X T R A - CEE/EWG/EEG 
196à 
tot, EXTRA-cEE/EWG/EEG 196 1969 
1967 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1968 
1969 
Monatliche Ausfuhren (t) 
Eier ohne Schale und Eigelb 






























Esportazioni mensili (t) 
Uova sguciate e giallo d'uova 


















MaandeliJkee uitvoer (t) 
Eieren uit de schaal en eigeel 
IX x XI XII 
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
IMPORTATIONS MEN'SUELLES 1 VIANDE DE PORC, VIABDE DE VOLAILLE, OEUFS 
MONATLICHE EINFUHREN' SCHWEINEFLEISCH, GEFLUOELFLEISCH, EIER 
IMPORTAZIONI MENSILI 
MAANDELIJKSE INVOER 
1 CARlU SUINE, VOLATIL!, UOVA 








Animaux vivants de 1 1 eapàoe porcine 
aue 1 da 1 uit 1 
I l!l T R A - CEE/E'IG/EEG 
1967 












tot. INTRA-GEE/EWG/EEG 1968 
1969 





AUTRES PAYS 1968 1969 
1967 
tot • EURA-GEE/EWG/EEG 1968 1969 
1967 















Monatliohe Einfuhren (,lltflok) 
Lebande Sohweine 
II III IV 
49 - - -





- - -!1 10 95 44 








49 - - -













VI VII VIII 
- 532 1.298 
- - -
- - -
- 462 1.538 




- 994 2.836 
Maandelijkse invoer(Stuks) 
Leve:nde varke:ns 
IX x XI XII 
148 423 682 246 
- - - -
- - - -
3.698 5·254 3.729 315 
3.846 5.677 4.411 561 
- - - -
- - - -
- - - -
3.846 5.677 4.411 561 
75 
NEDERLAND 
Importations mensuelles (t) Monatliohe Einfuhren (t) Importazioni mensili (t) Maandelijkse invoer (t) 
Viande porcine fratohe, rifrisêrie1 oonge1h Sohweinefleiaoh1 frisch, gek!fhlt, gefroren Cami suine fresohe 1 ref'rigerate, oonge1ate Varkensv1ees vers gekoe1d bevroren • • ' 
de 1 aua 1 dai uit 1 I II III IV v VI VII VIII IX x u UI 
I. I l'l T R A - CEE./EWG/EEG 
1967 
-
19 - - - 9 - 9 1 - - -
B.R. DED'l'SOHLAND 1968 23 68 - -
1969 
1967 - 49 - 23 20 - - - - 1 - 16 
FRANCE 1968 - - 15 13 
1969 
1967 - - - - - - - 13 - - - -
ITALIA 1968 
- - - -
1969 
1967 30 12 9 5 66 5 3 26 36 69 44 50 
U.E.B.L.jB.L.E.U. 1968 70 52 92 76 1969 
1967 30 80 9 28 86 14 3 48 43 76 44 66 
tot • Il'l'l'RA-cEE/EWG/EEG 1968 
1969 
93 120 107 89 
II. E X T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 - - - - - - - - - - - -
ROYAUME-UNI 1968 - - - -1969 
1967 - - - - - - - - - - - -YOUGOSLAVIE 1968 
- - - -
1969 
1967 8 20 45 17 6 22 - 17 - 1 4 59 
AUTRES PAYS 1968 52 33 3 1 1969 




1 4 59 
tot • EXftA-cEE./EWG/EEG 
1968 52 33 3 7 
1969 
1967 38 lOO 54 45 92 36 3 65 43 11 48 125 
TOTAL/ Il'lSGBSAMT / TOTALE/ TOTAAL 1968 145 153 llO 96 1969 
76 
Importations m81111Uelles (t) 
Lard, gré.isae de poro et de volaille, 
non press4e Di fond!le 
4e 1 aue 1 4a 1 uit 1 
I. l N ~ R A - C~G 
1967 












tot • INDA-cEE/EWG/EEG 1968 
1969 
II. E X ~ R A - CEE/EIYCJ/EEG 
1967 
tot • Elt'lRA-cEE/EIYG/EEG 1968 1969 
1967 
~O~AL 1 INSGBS.AM'l 1 ~~ALE 1 ~~AAL 1968 
1969 
NEDERLAND 
Monatliohe EiDfllhreD ( t) 
SohweiDespeok, SohweiDéfett UDd Geflffgel-
fett weder 1111f!8BPresst noah gesohmolza 








- - - -







56 58 84 94 
- -
223 304 
47 44 57 -
121 122 l 22 
103 102 l4l 94 





ImportazioDi mBDSili ( t) 
Lucio, grasso di maiale e di 
volatili non pressato ne fu.ao 
YI VII VIII 




79 80 67 74 
20 
- - -
99 80 67 74 
Msandelijkse iDvoer (t) 
Spek:, varkensvet BD vet ven pluimvee 
Diet geperet noah ge111110ltBD 
:tl x XI XII 
70 68 53 76 
- - - -




70 69 53 76 
l 9 14 l 




Importations men811e11ea ( t) 
Viande et abats de poro, f'um1Sa 1 aal4a, 
a4oh4a 
aua 1 da 1 uit 1 
I N !r R A - CEE/E'IG/DG 
1967 












tot. IN!rRA-cD/EWG/DG 1968 
1969 





AUTRES PAYS 1968 1969 
1967 
tot • EXTRA-cD/EWG/EEG 1968 1969 
1967 
!rO!rAL / IlfSGBSAM'l / !rO!rALE / TO!rAAL 1968 
1969 
NEDERLAND 
Mcmatliohe Einf'uhren (t) 
Sohweinef"leiaoh und Sohlaohtabf!U.1e geaalzen 
oder in aala1ake getrooknet oder gerauohert 
' 
I II III IV v 
- - - - -
- - - -
- - - - -
- - - -
- - - - -
- - - -
6 5 3 3 
4 3 3 3 
6 5 3 3 
4 3 3 3 
- - - - -
- - - -
32 4 3 4 
5 7 32 6 
32 4 ~ l 5 7 
38 9 6 7 
9 10 35 9 
Importazioni menaili ( t) 
Cami 811ine e t"rattaglie aalate o in 
aalamoia aeoohe o at":fumioate 





5 2 6 10 
5 2 6 10 
- - -
5 6 5 12 
5 6 5 12 
10 8 11 22 
77 
Maazldelijkae invoer ( t) 
Varkenav1eea en a1aohtat"val1en gezouten, 
gedroogd. of" gerookt 





- - - -
10 9 7 11 
10 9 7 14 
- - - -
1 1 9 1 
1 1 9 1 
11 10 16 15 
78 
l\TEDERLAND 
Importations mensuelles (t) Monatliche Einfuhren (t) Maandelijkae invoer (t) 
Graisse de porc preaa6e ou fondue Sohweinefett auagepreaat oder geachmo1zen St:ru:t ·~...:;AM ir 0 ~a ale Varkensvet geperat of geamo1ten 
Gel aua 1 Gal uit 1 I II III IV v VI VII VIII IX x XI XII 
I. I !f T R A • CEE/EWG/EEG 
1967 - - - 128 60 8 20 13 93 216 344 454 
B.R. DEUTSCHLAND 1968 225 132 385 321 
1969 
1967 
- - - -
- -
122 143 279 420 256 280 
FRANCE 1968 76 - - 119 
1969 
1967 
- - - - - - -





1967 - - - - - - - 201 214 175 244 
U.E.B.L./B.L.E.U. 1968 246 423 359 288 1969 
1967 - - - 128 60 8 142 156 573 850 775 978 
tot • INTRA-CEE/EWG/EEG 1968 547 555 793 768 
1969 
II. E lt T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 531 133 194 685 320 728 264 202 750 284 671 250 
DANEMARK 1968 802 387 525 371 
1969 
1967 2.235 299 300 1.789 990 1.135 1.070 575 390 717 307 297 




1967 115 43 44 62 24 107 69 19 101 86 25 -
1968 2 149 18 67 AUTRES PAYS 1969 
1967 2.881 475 538 2.g36 1.334 1.970 1.403 796 1.241 1.087 1.003 547 . 
tot • EXTRA.CEE/EWG/EEG 1968 1.400 536 543 33 1969 
1967 2.881 475 538 2.664 1.394 1.978 1.545 952 1.814 1.937 1.176 1.525 





Importations mensuelles (t) 
Sauoisses sauoissone st similaires 
• 
aue 1 ela 1 uit 1 
I B T R A - CEEtZiQ{EEG 
1967 












tot. IBTRA-CEE/EWG/EEG 1968 
1969 
E X T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 
tot • EXTRA-cEEtZiQ{EEG 1968 1969 
1967 







Monatliohe EiDtuhren (t) 
Wrete I1Dd Dgl . 
II III IV v 
31 35 44 57 35 
37 39 55 49 
- - - -
- --
- - - -
- - -
169 181 169 134 185 
166 172 192 145 
200 216 213 191 220 
203 211 247 194 
6 5 9 4 6 
3 6 4 4 
206 221 222 195 226 
206 217 251 198 
Importazioni mensili (t) 
Salsiooe salami e simili 
• 
VI VII VIII 
33 33 53 
- - -
- - -
183 179 252 
216 212 305 
7 5 4 
223 217 309 
1 
79 
Maandelijkae iDvoer (t) 
Worst en Dgl . 
IX x XI XII 
43 49 60 52 
- - - -
-
- - 3 
253 200 170 189 
296 249 230 244 
6 7 8 5 
302 256 23ti 249 
80 
NEDERLAND 
Importations mensuelles (t) Soh Moffrr~e ~~ren (tl, Importazioni menaili (t) MaandelijkBe invoer (t) Conserves de DOro et jambons weine e _ und zu ereitet Co!lBerve di cami euine e prosoiutti Conserven van varkenev1ees en ham 
de 1 aue 1 dai uit 1 I II III IV v VI VII VIII IX x XI XII 
I. I N T R A • CEIVSWQ/EBG 
1967 33 37 35 32 48 45 32 51 33 42 54 89 
B. R. DEil'l'SCHLAND 1968 
1969 
31 42 48 63 






- - - - -
- - 34 9 6 20 9 
ITALIA 1968 - - - -
1969 
1967 52 38 54 32 63 45 27 45 34 39 34 57 
U.E.B.L.jB.L.E.U. 1968 40 25 44 41 1969 
1967 85 75 89 64 111 90 59 130 76 87 108 159 
tot. INTRA.CEE/EWG/EEG 1968 71 67 92 104 
1969 
II. E X T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 41 37 39 19 44 14 17 77 34 47 42 68 




8 2 31 122 12 28 1 13 14 -
ROYAUME-UNI 1968 - 41 63 23 
1969 
1967 36 33 10 30 20 41 11 3 8 20 4 5 
AUTRES PAYS 1968 26 32 26 26 1969 
1967 77 70 57 51 95 177 40 108 43 80 60 73 
tot • EXTRA-cEE/EWG/EEG 1968 61 106 113 93 1969 
1967 162 145 146 115 206 267 99 238 119 167 168 232 
TOTAL / INSGBS.AMT / TOTALE / TOTAAL 1968 132 
1969 




Importations mensuelles(~OO piàoea) 
Volailles vivantes de basae-oour 
aus 1 dai uit 1 
I If T R A - CEE/EIYG/EBG 
1967 












tot • INTRA-cEE/EWG/EEG 1968 
1969 








AUTRES PAYS 1968 
1969 
1967 
tot • EXTRA-cEE/EWG/EEG 1968 1969 
1967 

















1 NEDERLAND -~ 
Monatliche EinfUhren(lOO Stuck) 
LebBDdea HauageflffBel 


















20 83 23 122 
10 133 128 
-
20 83 23 122 
10 133 928 
-
20 83 23 122 












Importazioni mens~i(lOO pazzi) 
Volatili vivi da oortile 







261 171 36 
22 13 79 
283 184 115 
. 













Maandelijkae invoer(lOO stuka) 
Levend pluimvee 









757 47 67 
833 lll3 >67 





Importations mensuelles ( t) 
Volailles mortes de baaae-oour et 18111'8 
abats (à l'IIJ[Oluaion des foies) 
de 1 aue 1 da 1 uit 1 











tot • EURA-cEE/EWG/ZBG 
































Mlmatliohe EinfWiren (t) 
Oesohlaohtetes Hausgeflf!ge1 imd Soh'Iaoht-
abflUle (auagenommen Lebern) 
I II III IV 
- - - -
5 51 30 32 
- - - -
- -- -




101 66 65 57 
55 66 36 38 
101 66 65 57 
60 117 66 70 
129 30 63 ~ 26 
-
2 
- - - -
- - -
-
5 2 4 6 
34 9 6 3 
134 32 67 38 
60 9 8 12 
235 98 1f4 95 120 126 82 
Importazioni lll6DIIili ( t) 
Volatili morti da oortile e loro 
frattaglie (eaolusi fegati) 
v VI VII VIII 
- - - -
- - - -
- - - -
66 99 16 83 
66 99 16 83 
7 33 9 123 
- - - -
15 2 15 2 
22 35 24 125 
88 134 40 208 
Malmd.elijkse invoer ( t) 
Oesllii,Oht plûimvee en s1aohtafvallen 
(uitgezond.erd. levers) 
IX x XI XII 
- -
17 6 
- - - -
- - - -
lll 60 40 61 
lll 60 57 67 
134 71 133 64 
- - - -
1 37 35 40 
135 108 168 104 
246 168 225 171 
Importations mensuelles (1000 pUces) 
Oeufs en coquille 
de 1 aue 1 da 1 uit 1 
I. I li T R A - CEIVEWOVEIG 
1967 









U.E.B.L./B.L.E.U. 1968 1969 
1967 
tot • INTRA-CEE/EWG/EEG 1968 
1969 
II. E X T R A - CEIVEWG/EEG 
1967 
tot • EXTRA-cEE/EWG{EBG 1968 1969 
1967 
TOTAL/ INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1968 1969 
liED ERLAND 
Monatliche Einfuhren(1000 stttok) 
Eier ill der Sohal.e 
I II III IV 
- - - -
- - -
530 
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
360 1.794 5.624 9.019 
12.784 6.473 9.504 13.555 
360 1.794 5.624 9.019 
12.784 6.473 9·504 14.085 
291 32 71 54 
7-994 6.199 6.262 278 









Importazioni mensili(1000 pezzi) 
Uova ill gwJOiO 
VI VII VIII IX 
- - -
198 
- - - -
- - - -
13.804 10.761 12.157 9.162 
13.804 10.761 12.157 9.360 
69 2.296 1.039 784 
13.873 13.057 13.196 10;144 
83 
Maalldeli;lkse illvoer (1000 stuka) 
Eieren ill de sohaal. 
x XI XII 




10.215 9-711 6.)46 
11.133 12.114 9-089 
73 47 21 
11.206 12.161 9.110 
84 
1 NEDERLAND 1 
Importations mensuelles (t) Monatliohe EiDfuhrea (t) ImportazioDi menaili (t) Maandelijkae iDvoer (t) 
v~l:t ua.ua UV\I.u..a..&..~oa vw ac.u.&VIil- vv......,D --- ---- -------
--
- - -
de 1 aue 1 da 1 uit 1 I II III IV v VI VII VIII IX x XI XII 
I. I N T R A - CE!VEWQ{EIG 
1967 
- - - -
- - - - -
15 35 25 




- - - - -
20 22 18 20 
FRANCE 1968 19 22 
- -1969 
1967 - - - - - - - - - - - -
l'l'ALlA 1968 - -
- -1969 
1967 38 45 47 61 40 41 40 29 59 58 37 61 
U,E,B,L,jB,L.E,U, 1968 32 31 40 64 1969 
1967 38 45 47 61 40 41 40 29 79 95 90 106 
tot , INTRA..CE!VEWQ{EIG 1968 51 53 50 204 1969 
II, E X T R A - CE!VEWG/EtlG 





1967 461 174 200 181 259 202 161 106 305 315 375 206 




9 29 17 16 9 41 33 77 34 2 10 
AUTRES PAYS 1968 31 72 123 52 
1969 
1967 461 183 229 198 275 211 202 139 382 349 377 216 
tot , EXTRA..CEE/EWG/EEG 1968 186 269 642 395 1969 
1967 499 228 276 259 315 252 242 168 461 444 467 322 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1968 237 322 692 599 
1969 




SCHWEINEFLEISCH, GEFLUGELFLEISCH, EIER 
: CARlU SUINE, VOLATILI, UOVA 





Ani.IIIBI1lt vi Vllll'ta de 1 ' espêoe po roiDe 
vers 1 naoh 1 verso 1 naar 1 
I. I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 









U.E.B.L./B.L.E.U. 1968 1969 
1967 
tot • INTRA-CEE/EWG/EEG 1968 
1969 





AUTRES PAYS 1968 1969 
1967 
tot • EXTRA-cEE/EWG/EEG 1968 1969 
1967 




I II III 
966 
- -2.682 133 1.772 
696 
- -
4.421 1.829 1.854 
106 
- -
- 54 45 
4.839 
- 75 5.043 4-543 4-651 




11 56 20 
95 59 -
11 56 20 
6.702 59 75 


















Esportazioni mensili (Numero) 
SuiDi vivi 
v VI VII VIII 
-
161 114 4.586 
-
39 1.202 4.865 
- -
29 -
6.795 13.445 5.298 4.825 
6.795 13.645 6.643 14.276 
- - -
-
18 1 244 25 
18 1 244 25 
6.813 13.646 6.887 14.301 
MaaDclelijkse uitvoer (Stuka) 
LeveDde vark8D8 
IX x XI 
6.847 10.485 5.621 
7·952 5.695 1.708 
577 583 187 
4.821 4.947 4.085 
20.197 21.710 11.601 
- - -
4 - 41 
4 - 41 













Exportations mensuelles (t) Monatliche ARstuhrea (t) Eeportazioai menaili (t) Maaadelijkse uitvoer (t) 
ViiiZid 1a fratoh rifripri OJJB8].6 Sohwein fl iaoh friaoh geklfhlt gefrol'8Zl Cami suine freaohe refrigerat ocmge1ate Vark8DSV1ees vera geko 1cl bevro e poro e e, e, o e e e 






naoh 1 ne.ar 1 I II III IV VUS'I verso : v VI VII VIII IX x 
XI XII 
I. I N T R A • CEE/EWG/EEG 




635 756 1.075 1.266 3.593 4·790 4.693 3·941 2.862 3.366 
FBAWCE 1968 4.253 3·423 3.822 4-067 
1969 
1967 1.902 2.268 2.061 2.030 2.135 1.228 1.683 1.647 2.163 2.771 2.282 2.024 
ITALIA 1968 2.415 1.893 1.430 1.582 
1969 
1967 618 4 531 1.667 2.025 1.535 538 443 147 203 277 175 
U.E.B.L./B.L.E.U. 1968 209 198 178 266 
1969 
1967 6.395 2.461 3.924 5.340 6.024 5.119 7.009 10.077 10.158 10.371 7.8!)8 7.765 
tot • INTRA·CEE/EWG/EEG 1968 9.382 7.730 8.096 8.066 
1969 
II. E X T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 11 88 
- - -
2 3 3 2 29 65 84 




1967 514 391 1.328 118 11 58 138 126 46 3 2.421 33 
AD'l'RES PAYS 1968 82 48 18 28 1969 
1967 525 479 1.328 118 11 60 141 129 48 32 2.486 117 
tot • EXDA.CEE/EWG/EEG 1968 248 48 18 28 1969 
1967 6.920 2.940 5·252 5.458 6.035 5.179 7.150 10.206 10.206 10.403 10.384 7.882 
TOTAL / IllSGBS.AM'.r / TOTALE / TOTAAL 1968 9.630 1969 
7.778 8.114 8.094 
88 
Elcportations mensuelles ( t) 
Lard, graisse de poro et de volaille 
non press4e ni fondue 
vers : naoh: verso : naar 1 





tot , INTRA-CEE/EWG/EEG 




TOTAL / IlfSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 
NEDERLAJITD 
Monatliohe Ausfuhren (t) 
Sohweinespeok, Sohweinefett und GeflUgelfett 
weder ausgepresst nooh gesohmolzen 
I II III IV 
1967 420 - - 7 
1968 102 27 30 3 
1969 
1967 57 - - -
1968 41 1 
- -
1969 
1967 - - - -
1968 - - - -
1969 
1967 80 - 20 108 
1968 15 9 47 59 
1969 
1967 557 - 20 ll5 
1968 158 37 11 62 
1969 




1967 22 - 14 94 
1968 28 8 54 146 
1969 
1967 90 32 114 328 
1968 28 8 54 146 
1969 
1967 647 32 134 443 
1968 186 45 131 208 
1969 
Esportazioni mensili ( t) 
Lardo grasso di maiale e di volatili 
non pressato ne fUso 
v VI VII VIII 
-
12 66 148 
- 27 59 21 
- - - 58 
42 78 52 17 
42 ll7 177 244 
150 85 - -
" 
65 61 21 18 
215 146 21 18 
257 263 198 262 
Maendelijkse uitvoer (t) 
Spek, varkensvet en vet van pluimvee 
geperst nooh gesmolten 
IX x XI XII 
236 319 133 243 





88 104 12 32 
354 465 197 298 
- - - -
22 ll 16 14 
22 ll 16 14 
376 476 213 312 
Ez:portations menwelles ( t) 
Viande et abats de poro salés, 
séchés, f'umés 
vers 1 naoh 1 verso 1 na.a.r 1 





tot • INTRA-CEE/EWG/EEG 




tot • EXTRA..CEE/EWG/EEG 
TOTAL / INSG.BS.AMT / TOTALE / TOTAAL 
NEDERLAND 
Monatliohe Ausf'uhren ( t) 
Sohweinef1eisoh und Sohla.ohtabfUl1e gesalzen 
oder in sa1z1ake, getrooknet oder gerl!uohert 
I II III IV 
1967 4 11 - -
1968 95 25 39 25 
1969 





1967 - - - 3 
1968 - - 2 -
1969 
1967 3 - 2 1 
1968 3 3 4 3 
1969 
1967 13 11 2 4 
1968 98 28 47 35 
1969 
1967 366 642 350 918 
1968 738 657 746 744 
1969 
1967 - - - -
1968 
- - - -
1969 
1967 96 106 74 81 
1968 115 76 144 75 
1969 
1967 462 748 424 999 
1968 853 733 890 819 
1969 
1967 475 759 426 1.003 
1968 951 761 937 854 
1969 
Esporta.zioni mensili ( t) 
Cami wine e fratta.glie salate o in 
sala.moia, seoohe o a.ff'umioate 
v VI VII VIII 
65 71 19 -
- - -
1 
4 2 5 -
-
1 3 4 
69 74 27 5 
527 807 841 525 
- - - -
105 85 65 101 
632 892 906 626 
701 966 933 631 
89 
Maandelijkse ui tvoer ( t) 
Va.rkensv1ees en s1aohtafval1en gezouten 
gedroogd of gerookt. 
IX x XI XII 
46 37 57 74 
1 2 3 5 
5 1 2 8 
2 2 2 3 
54 42 64 90 
672 855 820 804 
- - - -
109 79 107 88 
781 934 927 892 
835 976 991 982 
90 
Exportations mensuelles (t) 
Graisse de poro pressée ou fondue 
vers : naoh: verso : naar: 





tot • INTRA-CEE/EWG/EEG 




















































Mone.tliohe Ausfuhren ( t) 
Sohweinefett ausgepresst oder 
gesohmo1zen 
I II III 
493 337 225 





201 ll8 105 
80 105 79 
694 455 330 






284 8o 209 
760 897 835 
- - -
- - -
815 1.128 1.806 
1.320 1.552 1.509 
142 177 278 
241 221 131 
654 481 571 
706 370 441 
1.895 1.866 2.864 
3.027 3.040 2.916 
2.589 2.321 3.194 































Esportazioni menai li ( t) 
Strutto ed e.ltri gre.ssi di me.ie.le 
pressati o f'llsi 
v VI VII VIII 
26 26 15 10 
- - - -
- - - -
120 38 12 ll5 
146 64 27 125 
- - - -
- - - -
273 385 325 243 
- - -
25 
1.907 2.070 1.615 1.752 
196 196 86 328 
618 483 398 386 
2.994 3.134 2.424 2.734 
3.140 3.198 2.451 2.859 
Mamldelijkse ui tvoer ( t) 
Ve.rkensvet geperst of gesmo1ten 
IX x XI 
20 63 76 
- - -
- - -
80 170 104 
100 233 180 
- - -
- - -
1.759 1.045 670 
- 17 46 
1.113 1.309 975 
332 261 llO 
489 583 437 
3.693 3.215 2.238 
















Exportations mensuelles (t) 
SauoiBSes sauoissons et similaires 
vers 1 naoh 1 verso 1 naar 1 





tot • INTRA-cEE/EWG/EEG 




tot • EXTRA-cEE/EWG/EEG 































Monatliche Ausfuhrea (t) 
Wrste UJid dgl . 
I II III 
143 128 150 





24 34 19 
39 28 24 
167 162 169 
303 373 412 
- -
30 
24 11 2l 
- - -
- - -
65 53 44 
58 56 101 
65 53 74 
82 67 122 
232 215 243 






















Eeportazioai meaaili (t) 
Salsiooe salami e simili 
' 
VI VII 
215 223 163 
- -
18 5 
14 51 23 
229 292 191 
20 27 20 
2 l 
62 52 43 
82 81 64 













Maaadelijkae uitvoer (t) 
Woi'Bt en dgl . 
IX x XI XII 
221 226 209 138 
l 11 2 2 
2 11 2 l 
33 29 21 26 
257 277 234 167 
14 23 15 16 
5 3 2 6 
46 54 60 50 
65 80 77 72 
322 357 311 239 
92 
BllportaUons lll&l'lllllellea ( t) 
Conserve& de poro et jambons 
... _, 
naoh 1 verao 1 :r18oiU:' 1 





tot • DmlA-CEE/EWG/EEG 






tot • UTRA-cEE/EWG/EEG 
TOTAL/ IliSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 
liEDERLA:ID 
lll'cmaUiohe Auafuhren ( t) 
Sohweinefleiaoh 1UI.d. S!lhiDken zubereite11 
oder bal.tà!U:' gemaaht 
I II III 
1961 321 436 472 
1!)68 470 557 625 
1!.16!.1 
1!.167 187 278 25!.1 
1!.168 261 264 325 
1!.16!.1 
1!.167 26 62 80 
1!.168 45 85 !.12 
1!.16!.1 
1!)67 63 8!.1 103 
1!)68 !.Il 73 83 
1!.16!.1 
1!.167 5!.17 865 !.114 
1!.168 867 !.17!.1 1.125 
1!.16!.1 
1!.167 1.561 2.238 2.171 
1!.168 3.198 2.380 2.881 
1!.16!.1 
1!.167 3.143 2.272 2.553 
1!.168 3.5!)2 2.613 3.132 
1!.16!.1 
1!.167 6 31 26 
1!.168 20 30 37 
1!.16!.1 
1!.167 




1!.167 656 834 643 
1!.168 636 744 8o2 
1!.16!.1 






















1!.168 1·446 5.767 6.852 6.628 
1!.16!.1 
1!.167 5.!.163 6.240 6.307 7.022 
1!)68 8.313 6.746 1·911 7o829 1!.16!.1 
Eaporte.ziODi llleZIBili ( 1;) 
Conserve 41 oal'lrl Buine e prosoiutU 
v VI VII VIII 
486 527 453 530 
215 176 266 28!.1 
168 129 132 90 
124 llO l4l 85 
!.1!.13 !.142 !.1!.12 !.1!.14 
3.263 3.62!.1 3.4!.19 3.333 
3.136 3.180 2.471 2.8!.11 
33 25 28 27 
14 10 3 10 
633 648 637 65!.1 
1·019 7·4!.12 6.638 6.!)20 
8.072 8.434 7·630 7·!.114 
!'almd.elijkae uitvoer ( t) 
Conserven ven varkenavleea en ham 
u lt lti XII 
543 622 738 65!.1 
285 263 ·22!.1 253 
!.13 130 76 lOO 
!.14 113 60 98 
1.015 1.128 1.103 1.110 
2.!.144 2.874 3.100 3.026 
2.736 2.581 3.480 3.117 
22 3!.1 38 32 
27 13 28 l2 
865 !.118 !.123 615 
6.5!.14 6.425 7.56!.1 6.802 
7.60!.1 7·553 8.672 7.!)12 
93 
liEDERLAliD 
Exportations meaauellea(lOO pi~ea) Moaatliche Auafuhrea(100 StUok) BaportuioDi meaaUi (lOO pezili) Maaa4elijkae uitvoer(lOO stuka) 
Volailles viVBDtes 4e basse-cour Lebea4es Jlausgefl~l Volatili vivi 4a oortile LevBD4 pluimvee 
vers 1 naoh 1 verso 1 aaar 1 I II III IV v VI VII VIII IX x XI XII 
I. I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 1.722 1.395 1.338 3.319 3.719 3o359 3.007 2.978 3.1)2 3.689 2.725 2.9()6 
B,R, Dlil!TSCHLAND 1968 2.208 1.635 896 1.327 
1969 
1967 - - 227 109 165 298 207 334 822 498 593 135 
FRANCE 1968 - - 307 555 
1969 
1967 3.897 6.750 11.872 12.471 12.893 8.356 4.643 5.634 11.724 6.825 2.355 1.768 
I'l'ALIA 1968 5.634 8.438 10.717 11,20 
1969 
1967 60 71 115 260 472 461 460 160 160 180 111 157 
U.E,B.L.ja.L,E,U. 1968 357 540 1.037 830 
1969 
1967 5.679 8,216 13.552 16.167 17.249 12o474 8.317 9.106 15.838 11.192 5.784 4.966 
tot , INTRA-CEE/EWG/EEG i~~ 8.199 10.613 12.957 13.914 
II, E X T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 49 753 173 210 367 81 
-














- - - -1969 
1967 914 628 941 747 1,573 520 791 1.050 429 1.224 710 398 
ESPAGNE 1968 721 503 904 1.149 
1969 
1967 
- - - - - - - - - - -
260 
LIBAliOf 1968 - - - -1969 
1967 2.350 2.065 3.034 5.105 4o003 2.756 2.094 2.637 1.888 2.346 . 4o540 1.881 
Atl'l'RES PAYS 1968 lo81) 3.238 2.826 3o404 1969 
1967 3o313 3.446 4o148 6,062 7.022 3·524 2.885 3.760 2.)44 3·570 5.277 2.539 
tot , EURA-cEE/EWG/EECI 1968 4·534 3o74l 4o386 4o877 1969 
1967 8.992 11.662 17.700 22.229 24o27l 15.998 11.202 12.866 18.182 14·762 11,061 1·505 
TOTAL / IliSGBSAMf / TOTALE / TOTAAL 1968 12.733 14·354 17.)43 18.791 
1969 
Ezportations menanellea (t) 
Volailles mortes de baaae-oour et leurs 
abats (à l'ezoluaion dea foies) 
vars 1 naoh 1 verso 1 rmar 1 










tot , EXTRA-cEE/EWG/EEG 
































Monatliohe Auafuhren (t) Eaportazioni menaili (t) 
Geaohlaohtetea Hauagefltfglrl und Sohlaoht- Volatili morti da oortile e loro 
abflllle (lll1llg&nomman Labem) f'rattaglie (eaoluai fagati) 
I II III IV v VI VII 
8.792 8,8)6 9·498 8.398 11.618 7.872 8.492 
11.224 9.941 11.937 10.732 





51 54 326 629 264 
79 31 94 123 
6 7 15 10 8 19 7 
25 22 22 18 
8.798 8.843 9·564 8.462 11.952 8.520 8.792 
11,)28 9·994 12.131 10.967 
325 219 252 193 206 294 215 
292 268 518 340 
88 93 69 45 193 171 115 
192 90 141 166 
236 243 193 186 203 587 506 
411 330 375 424 
649 555 514 424 602 1.052 836 
895 688 1.034 930 
9·447 9·398 10,078 8.886 12.554 9·572 9o62H 












Maazl.delijklle ui tvoer ( t) 
Gealaoht p1uimvee en a1eohtafVal1en 
(uitgezonderd levers) 
IX x XI XII 
11.152 11.626 11.207 12.037 
47 68 42 38 
87 178 125 61 
9 16 24 14 
11.295 11.888 11.398 12.150 
240 249 348 444 
68 149 244 201 
318 303 487 305 
626 701 1.079 950 
11.921 l2.5H9 12.477 13.1oo 
Exportations mensue11es(1000 piêoee) 
Oeufs en coquille 
vers 1 naoh 1 verso 1 ll.8ln" 1 
I. I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 












tot, IK'l'RA-CEE/EWG/EEG 1968 
1969 


















AllTRES PAYS 1968 1969 
1967 
tot, EXTRA-cEE/EWG/EEG 1968 1969 
1967 
TOTAL / INSGBSAM'l / TOTALE / TOTAAL 1968 
1969 
NEDERLAND 
Monatliche Ausfuhren (1000 Stuok) 
Eier iD cler Sohale 
I II III IV 
82.023 63.121 72.614 51.928 
83.967 68.221 82.938 61.954 
2.611 670 361 236 
6.667 3.066 2.815 127 
982 1.023 1.528 1.315 
754 980 1.173 1.230 
57 81 168 101 
47 70 84 209 
85.673 64.895 74.671 53.580 
91.435 72.337 87.010 63.520 




2.927 571 957 487 
864 823 1.181 624 
- - - -
- -
- -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
725 2.229 1.062 1.039 
1.869 1.831 1.065 618 
4-356 3.264 2.019 1.526 
2.733 2.654 2.246 2.948 
90.029 68.159 76.690 55.106 
94.168 74-991 89.256 66.468 
:t:eportazioni meuili (1000 pezzi) 
Uova iD gu.soio 
v VI VII VIII 
57.628 49-760 39.946 44-527 
223 860 2.738 1.668 
2.067 1.327 7-846 3.152 
33 122 125 366 
59-951 52.069 50.655 49-713 
-
31 24 23 
665 732 1.284 3.328 
- - - -
- - - -
- - -
9 
767 513 476 579 
1.432 1.276 1.784 3.939 
61.383 53.345 52.439 53.652 
Maancl.e1ijkee uitvoer(lOOO Stuka) 
Eieren iD cl.e sohaal 
IX x XI XII 
46.921 61.645 78.394 81.609 
3.416 2.814 1.625 4.346 
5.690 3-352 1,807 4-255 
306 223 242 49 




2.047 2.018 1.920 2.661 
- - - -
- - - -
- - -
661 
361 332 949 574 
2.627 2.350 2.869 3.911 
58.960 70.384 84.937 94.170 
95 
96 
Exportations mensuelles (t) 
Oeufs s&DS coquille et jaunes d'oeufs 
vers 1 naoh 1 verso 1 naar 1 
I. I N T R A - CEE/EWG/EEG 




Il tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 





tot , EXTRA-cEE/EWG/EEG 
TOTAL / INSGBSAM'l / TOTALE / TOTAAL 
Monatliche ARafuhrea (t) 
Eier olme Sohale 11114 Eigelb 
I II III 
1967 240 302 502 
1968 278 261 377 
1969 
1967 38 14 14 
~~~ 10 10 -
1967 
- - -
1968 106 95 llO 
1969 
1967 6 1 2 
1968 8 12 26 
1969 
1967 284 317 518 
1968 402 378 513 
1969 
1967 22 40 35 





1968 26 53 43 1969 
1967 




1967 83 81 9 
1968 85 39 129 
1969 
1967 105 121 115 
1968 140 132 189 
1969 
1967 389 438 633 
1968 

























Eaportazioai menaili (t) 
Uova BgllSOiate e giallo d 'uova 
v VI VII 
418 428 234 
- - -
41 20 21 
2 11 7 
461 459 262 
25 35 40 
53 69 15 
-
12 2 
21 11 65 
99 127 122 













Maaa4elijkae uitvoer (t) 
Eieren uit de sohaal1 eigeel 
IX x XI 






13 52 15 
382 494 350 
31 43 27 
103 136 81 
2 7 1 
124 40 38 
260 226 147 














IMPORI'ATIONS MENSUELLES : VIANDE DE PORC, VIANDE DE VOLAILLE, OEUFS 
MONATLICHE EINFUHREN SCHWEINEFLEISCH, GEFLÏÎGELFLEISCH, E~R 
IMPORI'AZIONI MENSILI : CARN! SUINE, VOLATIL!, UOVA 
MAANDELIJKSE INVOER : VARIŒNSVLEES, VLEES VAN GEVOGELTE, EIEREN 
U.E.B.L.jB.L.E.U. 
98 
Importations mensuelles (nombre) Monatliohe llillfuhren (Stflok) Importazioni mensili (nU1118ro) Maandeli~kse invoer (stuka) 
Animaux vivants de l' es»èce 'POrcine Lebende Schweine Suini vivi Le vende varkens 
de 1 aus 1 da. uit 1 I II III IV v VI VII VIII IX x XI XII 



































1967 J,765 .. 
- -
8.855 11.285 5.806 4.44~ 5.1J8 4.o8o !+.515 J,4J6 
NEDEBLAND 1968 4·763 4-901 
1969 
1967 J,765 4 
- -
8.855 11.296 5.806 4.448 5.184 4.080 4.515 J,668 
tot • IHRA-cEE/EWG/DCI 1968 4-763 4-901 
1969 
II. E X ! R A - CD/EWCI/EBCI 
1967 
- - - - - - - - - - - -
ROYAUME UNI 1968 - -
1969 
1967 
- - - - - - - - - - - -IRLANDE 1968 - -
1969 
1967 
- - - -
-
84 
- - - - - -




- - - - -
84 
- - - -
- -
tot • EURA-cEE/EWCI/EECI 1968 - -1969 
1967 J,765 4 
- -
8.855 11.J50 5.8o6 4,448 5.184 4.080 4.515 J,668 





Importat~ona mensuelles (t) 
Viande porcine, fraiche, ref~igérée, 
congelée, 
av.e 1 dai v.it 1 I 
I N T R A - CE!VEWG/EBG 
1967 .. 
~.R.DEUTSCHLAND 1968 .. 
1969 
1967 .. 
!J'RANCE 1968 .. 
1969 
1967 .. 
ITALIA 1968 .. 
1969 
1967 613 
NEDERLAND 1968 128 
1969 
1967 618 
tot • INTRA-cEE/EWG/EEG 19~~ 130 1Q6 












AUTRES PAYS 1968 36 1969 
1967 1.024 
tot • EXTRA-cEE/EWG/EBG 1968 40 1969 
1967 1.642 
TOTAL/ INSGBS.AKT 1 TOTALE 1 TOTAAL 1968 170 
1969 
1 U.E.B.L./B.L.E.U. 
Monatliche Einfuhren (t) 
bchweinefleisoh, frisch, gekUhlt 
gefroren 










98 141 1.4}8 
209 
98 141 1.441 
242 
140 175 258 
-




570 723 726 
104 
790 961 1.025 
104 














Importazioni menaili (t) 
Oarni suine fresche, refrigerate 
o congelate 
VI VII VIII IX 
. . . . . . . . 
. . .. .. .. 
. . . . . . . . 
1.750 675 42} 177 
1.765 691 427 217 
255 
- - -
10 15 6 24 
- - -
-
914 2'1-IS 127 25o 
1.179 263 1}3 28o 
2.944 954 560 497 
Maandel~jkae ~nvoer (t) 
Varkensvleea, vera, g&J<oel.d, 
bevroren 
x XI XII 
.. .. . . 
. . .. . . 
.. .. .. 
147 }01 1}7 
160 }40 150 
- - -
} 10 4 
- - -
~97 21b 11b 
4oo 226 120 






Importat~ons mensuelles (t) 
Lard. et ~ùsa-~r cle poro- et -lte 
vola~lle non pressé ~ fondù 
••• 1 da 1 uit 1 














tot • IJITRA-cEE/EWG/EEG 1968 
1969 








AUTRES PAYS 1968 
1969 
1967 
tot • DDA-cEE/EWG/EEG 1968 1969 
1967 
TOTAL 1 IJISCIBS.AMT 1 TOTALE 1 TOTAAL 1968 
1969 
1 U .E.B.L./B.L.E. U • 1 
Monatl~che E~nfuhren (t) Importaz~o~ mens~l~ (t) Maandel~jkse ~nvoer (t) 
DUbwe1nespeok 1Dohweinefett und Ge- Lard.~ graeeo-ü± maiale e ~ vo~~l~ Spp&:1 - Varkensvet en- vet Vllll plu~III.Vee 
geperet noch geemolten flttgelfett weder ausgepreest noch cesmolzen noa preseato as fuso 







. . .. 
-
.. .. 
14 4.5 .56 90 .58 .58 
-








.. . . 
-
.. .. 
66 1 29 189 70 96 75 1J 83 105 4 46 
.. .. 
83 46 98 279 128 159 75 108 168 165 162 
156 167 
- - - - - - - - -
- - -
- -
- - - - - - - - - - - -
- -
-
3 6 4 4 2 2 





3 6 4 4 2 2 - - - - ,., 18 
-
83 49 104 283 132 161 77 10tl 16tl 165 102 20.5 
174 167 
Importations mensuelles (t) 
Viandea et .. u .. t" de J:>O<"C sal.;a ou en 
saumure séchés ou fumés 
cl.e 1 &llll 1 clal uit 1 














tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1968 
1969 
II. E X T R A - CEE/DG/EEG 
1967 
tot o EXTRA-cEE/EWG/EEG 1968 
1969 
1967 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1968 
1969 
1 U,E,B.L./B.L.E.U. 
Monat1iche Einfuhren {t) 
Schweineflei .. ch und ochlacht~bfalle, ge-
salzen, in Salzlake, getrocknet oder ge-
.. 
I II III IV v 
.. .. .. .. .. 
.. .. 
.. .. .. .. . . 
1 1 
8 9 9 3 .. 
1 5 
2 .. .. .. .. 
.. 3 
11 10 1} 9 4 
5 11 





14 11 14 9 5 
5 17 
Importazioni mensili (t) 
C~ni suine e frattaglie salate 
o in sa1amois, aecche o affumicate 
VI VII VIII IX 
.. .. .. .. 
.. 2 1 
1 .. .. .. 
.. .. .. .. 
6 6 4 
5 1 6 
6 
101 
Maande1ijkse invoer (t) 
Varltensvlees en slachtafval1en gezout111 
gepeke1d, gedroogd of gerookt 
x Xl XII 
.. 1 1 
} } 1 1 
.. 1} 7 
.. .. .. 
4 17 12 
7 1 } 1 
11 7 10 1} 5 20 1} 
102 
U.E.B.L./B.L.E.U. 
Importations mensuelles (t) Monatliohe Eintuhren (t) Importazioni mensili (t) Maandelijkse iDvoer (t) 
Graisse de porc press6e ou fondue Schweinefett ausgepresst oder geschmolzen ~t~Ht~o ed a1tri grassi di maiale pressati Varkensvet geperst of gesmo1ten 
de 1 aus 1 dai u:l.t 1 I II III IV v VI VII VIII IX x XI XII 
I. I N ~ R A - CEIVEWG/EBG 
1967 ô! 55 78 41 220 81 160 ,72 217 10, }1(. 52 27 
B.R.DEUTSCHLAND 1968 .. .. 
1969 
1967 }67 770 704 779 661 1.164 1(.2} 702 647 792 911 1.456 
FRANCE 1968 996 374 
1969 
1967 
19'2: ii9 . . .. .. . . - .. .. .. . . .. ITALIA 1968 
1969 
1967 135 62 60 72 120 59 30 109 80 180 104 52 
NEDERLAND 1968 105 53 
1969 
196'7 1.01' 1.195 915 1.124 1.166 1.816 825 1.047 981 1.122 1.246 1. 7.~8 
tot. IImlA.CEE/EWG/EEG 1968 1.429 lo045 
1969 
II. E X ~ R A - CEE/EWG{EEG 
1967 1.299 1.093 826 152 142 101 29 21(. 1}1(. 527 1.10-zf 20T 
tot • EX'lRA.CEE/EWG{EEG 1968 141 562 1969 
1967 2.,12 2.288 1. 741 1.276 1.}08 1.917 854 1.071 1.115 1.649 2.}50 1.91+5 
TOTAL / INSCIBSAM'l / ~OTALE / TOTAAL 1968 lo570 1.607 
1969 
Importations mensuelles (t) 
Saucisses saucissons et similaires 
• 
de 1 aue 1 da 1 u:l.t 1 














tot • INTRA-cEE/EWG/EEG 1968 
1969 
II. E X T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 
tot • Elt'lRA-cEE/EWG/EEG 1968 1969 



















Monatliohe Einfuhren (t) 
Wllrste und dgl. 
II III IV 
17 14 )9 
25 
.. . . . . 
.. 
23 42 16 
.. 
30 18 25 
37 
73 77 63 
86 
7 6 4 
5 










Importazioni mensili (t) 
Salsicce salami e simili . 
VI VII VIII 
21 19 24 
. . .. .. 
.. 18 4 
36 37 24 
64 79 60 
3 2 6 









Maandelijkse invoer ( t) 
Worst en dgl . 
x XI 
22 15 
















Importations mensuelles (t) 
Conservee de ~ore et jemDons 
de 1 &lUI 1 da 1 uit 1 






II • E X T R A - CEE/EWG/EEG 
tot • EURA-cEE/EWG/EEG 























Monatliche Einfuhren (t) 
Schweinefleisch und wohinkou ~ub~reitet 
oder haltbar gemacht 
I II III IV 
.. . . . . . . 
.. .. 
18 76 86 101 
87 182 
.. . . .. . . 
.. .. 
48 67 120 148 
101 89 
69 144 214 312 
189 324 
22 20 21 2 
-
3 










Importazioni mensili (t) 
Conserve di carni suine e ~rosciutti 
VI VII VIII IX 
.. .. .. . . 
76 39 76 75 
. . .. . . . . 
97 131 91 83 
285 221 168 160 
15 1 '+ 0 
300 222 172 166 
Maandelijkse invoer (t) 
Conaerven v~ varkenevlees 
en ham 
x XI XII 
.. . . . . 
121 14o 96 
.. . . . . 
122 75 65 
244 228 170 
0 :> :> 




Importations mensuelles (Nombre) 
Volailles vivantes de basse cour 
aua 1 da 1 uit 1 














tot • D'lRA.CEE/EWG/EEG 1968 
1969 











AUTRES PAYS 1968 
1969 
196~ 
tot. Elt'rRA..CEE/EWG/EEG 1968 1969 
1967 
TOTAL/ INSIJBSAM'l 1 TOTALE / TOTAAL 1968 
1969 
U.E,B,L./B.L,E,U, 
Monatliohe Eillfuhren (StUck) 
Lebens HausgeflUgel 
I II III IV v 
21 • .512 4.600 19.900 6 5.200 
12.700 H 
16.6oo }.900 }.700 12.600 4.900 
.. .. 
.. .. .. .. .. 
.. .. 
.. .. .. .. 19.800 
49.000 49.8oo 
47.012 16.260 }8,61} 70.,5}9 .59.492 
63.719 55.806 
19.600 9o900 14.600 11.000 11 • .500 
28.600 28.600 
- - - - -
- -







}1.500 17.800 2,5.800 18.}00 2}.900 
42·700 64,020 
78.512 }4.060 64.41} 88.8}9 8}.}92 
106.419 119.826 
Illlportazioni menllili(Numero) 
Volatili vivi da cortile 
VI VII VIII 
14.900 6.800 1}.700 
.. 4.900 6.}00 
.. .. .. 
}9.900 }9.600 71.000 
62.7.51 64.910 98.700 
27 • .500 7.200 2.b00 
- - -
11,}00 400 1.000 
7.200 11.21.5 
-
46,000 18.81.5 ..... oo 














Maandelijklle illvoer (Stuka) 
Levend pluilll.vee 
lt XI XII 
7.400 .. . . 
.5.}00 2.280 BOO 
.. .. .. 
1}.}00 11.000 17.600 
}1.714 1,5.781 18.47} 
eoo .. ,i?.OO 9~ 
- - -
11.100 }.!lOO 1,,500 
6,400 2.900 5:-ooo 
1!1.}00 10.900 1b.b00 
50.014 26.681 35.07} 
106 
Importations mensuelles (t) 
Volailles mortes de basse-cour et leurs 
abats (à l'exclusion des foies) 
de 1 aue 1 cial uit 1 














tot. INTRA-cm:/EWO/DO 1968 
1Cl6C! 





AUTRES PAYS 1968 
1969 
1967 
tot • EXTRA-cm:/EWG/EEO 1968 1969 
1967 










Monatliche Einfuhren (t) 
Geschlachtetes nausgeflUgel und 
Schlachtabfllle (ausgenommen Lebern) 
II III IV 
.. .. .. 
.. 
2 4 8 
8 
.. .. .. 
.. 
4 4 5 4 
9 9 
8 1} 17 14 
19 18 






7 22 17 4o 
4 14 












Importazioni mensili (t) 
Volatili morti da oortile e loro 
frattaglie (esclusi fegati) 
VI VII VIII 
.. .. .. 
4 2 } 
.. .. .. 
9 2 14 
16 14 19 




16 5 1Q 
}2 19 29 
Maandelijkse invoer (t) 
Gesjacht plUimvee en slachtafvallen 
(uitgezonderd levers) 
IX x XI XII 
.. .. . . .. 
4 } } 21 
.. . . .. .. 
} 10 21 2 
10 17 }1 25 
60 5} 61 45 
- -
10 1 
60 53 71 46 
70 70 102 71 
107 
U,E,B,L./B.L.E,U, 
Importations mensuelleatlOOO pièces) Monatliohe tilltuhreD ( 1Q.PO Stfick) ImportazioDi menaili (1000 Pezzi) Maand.elijkse iDvoer ( 1000 stuka) 
Oeufs en conuille Eier in cler Schale Uova in nscio E ieren in d.e schaal 
d.el &IlS 1 ela 1 u:Lt 1 I II III IV v VI VII VIII IX x XI XII 
I. I H T R A - C~OVBIG 
1967 .. 00 00 86 145 168 61 20 00 00 20 18 
B,R,DEUTSCHLAND 1968 68 2 
1969 
1967 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
FRANCE 1968 00 60 
1969 
1967 00 00 00 00 00 .. .. 00 .. 00 .. .. 
ITALIA 1968 .. .. 
1969 
1967 128 }5 .. 58 7 4 14 147 249 100 55 20 
NEDERLAND 1968 33 46 
1969 
1967 175 242 298 17} 181 271 24} 197 447 1}7 91 44 
tot • IJI'lRA-cEE/EWG/EEG 1968 :126 126 
1969 
II. E X T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 16 
- -










- - - -







15 1 2 1 
- -
86 11 7 27 




15 }4 27 48 }} 
-
ts& '+1 7 101! 
tot. EURA-c~OVBBG 1968 21 139 1969 
1967 201 242 }1} 207 208 }19 276 197 5}} 178 98 152 
TOTAL 1 IHSCIBSAKT 1 TOT.&LZ 1 TOTAAL ~~~~~ 147 265 
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Importations mensuelles (t) 
Oeufs sans coquille et jaunes d'oeufs 
de 1 aue 1 da 1 uit 1 














tot, IRTRA-cEE/EWG/EEG 1968 
1969 











AUTRES PAYS 1968 
1969 
1967 
tot , EX'.rlU-cEE/DG/EEG 1968 1969 
1967 
TOTAL / IBSGBS.AMT / TO'rALE / TO'rAAL ~~~~ 1 ;o
U.E.B.L.JB.L.E.U. 
Monatli9he Binfuhr.11n (tl Eier ohne Schale und ~igel~ 













5 1 .. 
5 1 































Importazioni menaili (t) 
Uova scuaciate e giallo d'uova 
v VI VII VIII 
.. .. .. 
-
.. .. .. 
-
.. .. .. 
-
1 11 2 tl 
:5 1J :5 0 
- - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
3 13 3 8 
Maandelijkae invoer (t) Eieren uit de schaal en eigeel 
IX x Xl XII 







2' Z1 1!:1 
li ... , .,, 10 
- - - -









9 51 72 18 
EXPORTATIONS MENSUELLES : VIANDE DE PORC, VIANDE DE VOLAILLE, OEUFS 
MONATLICHE AUSFUHREN : SCHWEINEFLEISCH, GEFLÜGELFLEISCH, EIER 
ESPORTAZIONI MENSILI : CARNE SUINE, VOLATIL!, UOVA 




1 U,E,B,L./B.L.E,U, 1 
Exportations meunellea (Hombre) Mouatliche ARafuhreu lBtGck) laportuioDi HDdli (l!J-ero) MaaD4eli3kae uitvoer (etuk) 
An1111aux V1"1'&n'I:S ae .L • espece Porc:~.ue ~Deuge agawe~ue g!ILI.~ .,. • .,.. .tiGYVMI.AV YCIW-AV.U.D 
venu Dllàhl 'O'e1'1J0l JI8U'f I II III IV v VI VII VIII IX x XI XII 
I, I l!J T R A - CEE/EIYG/EEG 
1967 .. .. .. . . .. .. .. . . .. .. .. .. 
B,R,DEU'l'SCHLAND 1968 .. .. 
i 1969 
1 1967 2}.916 26.4.50 24.565 JJ.862 J(),120 24,861 21.746 }4.142 46.542 66.4}8 49.205 }9.910 
FRANCE 1968 30.975 42·424 
1969 
196? .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . . 
ITALIA 1968 .. .. 
196$ 
19~? .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 
NEDERLAND 1968 .. .. 
1969 
1967 ~~.007 26.·'?~5 26.740 }7 .706 }2,}16 27,H27 t!;).lt!C: ;)Oo0'10 :JZ,5~7 70,0;);) bO,IlbO .. ~.;)07 
tot. Il!JTRA-CEE/EWG/EEG 1968 38.172 46.176 1969 




- - - - - - - - -
tot • EXTRA-cEE/EWG/EEG 1968 - -1969 
1967 26,007 28.785 26.742 37.706 }2.}16 27.827 2}.122 }6,898 52.597 78.0JJ 60.860 49.307 
TOTAL 1 Il!JSGBS.AM'l 1 TOTALE 1 TOTAAL 1968 38.172 46.176 
1Q6Q 
--
Exportations mensuelles (t) 
Viande porcine fra1che, refrigérée 
congelée 
VBDU IIIUlh1 VIIZ'S.OI 718U'I 














tot • IMRA-CEE/E'iG/EEG 1968 
1969 
II. E X T R A - CEE/E'iG/EEG 
1967 
tot • EXTRA-cEE/EWG/EEG 1968 1969 
1967 
TOTAL / INSGBSAM'l / TOTALE / TOTAAL 1968 
1969 
U.E.B.L./B.L.E.U. 
Monatliche Auefuhren (t) 
schweinef~eiech frisch ge-
kUhlt, gefroren 
I II III 
.. 21 109 
267 317 
}.}80 }.61} }.101 
2.234 2.853 
220 268 541 
452 491 
.. . . . . 
.. .. 





}.758 4.174 4.213 
3.306 3.962 
Esportazioni meneili (t) 
Carni suine fresche, refrigerate 
o congelate 
IV v VI VII VIII 
82 107 17 17 4} 
}.6}:5 2.576 }.058 1.8.85 1.441 
257 36o 26} }64 125 
.. . . .. . . .. 




4.099 3.247 3.4o6 2.375 1.790 
Maandelijkse uitvoer (t) 
Varkensvlees, vers, gekoe1d, 
bevroren 
IX x XI 
529 }1!1 515 




53:5 876 848 1.823 
. . .. . . . . 




}.273 '+.105 }.1:19b ~~ 
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Exportations mensuelles (t) 
Lard, graisse de porc et de volaille 
non pressée n~ fondue 
vers ; nach : verso : naar : 














tot, INTRA-CEE/EWG/EEG 1968 
1969 






TOTAL 1 INSGBSAM'.f 1 TOTALE 1 TOTAAL 1968 
1969 
U.E.B.L,/B.L,E,U. 
Monatl~che Ausfuhren (t) 
Schweinespeck, Schweinefett und GeflUgel-
fett ausgepresst noch geschmolzen 
I II III IV 
1~; 120 2.50 '1-!S 139 
. . .. . . .. 
.. . . 
.. .. .. .. 
.. .. 
. . .. .. .. 
.. .. 
104 122 252 51 
174 156 
- - - -
-
15 
1o4 122 252 51 
174 171 
Esportazioni mensil~ (t) 
Lardo grasso di maiale di volatil~ 
non pressato ne fuso 
v VI VII VIII 
1% 64 121 79 
. . . . .. .. 
. . .. .. .. 
. . .. . . .. 
178 75 122 94 
- -
-
178 75 133 94 
Maandel~jkse u~tvoer (t) 
Spek 1 varkensvet en vet van plu~vee 
geperst noch gesmolten 
IX x XI XII 
29'1- '1-52 429 5'7} 
. . . . .. . . 
.. . . .. . . 
. . .. .. . . 
}15 52 tl '1-}3 602 
- - - -
315 ,28 4}} 602 
Exportations mensuelles (t) 
Viandes et abats de porc, salés ou en 
saumure séchés ou fumAS 
-
~ers : nach : verso : naar 1 














tot, INTRA-CEE/EWG/EEG 1968 
1969 
II • E X T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 
ROYAUME UNI 1968 
196~ 
19~7 
GIBRALTAR ET 1968 
MaLTE 1969 
1967 
AUTRES PAYS 1968 
1969 
1967 
tot • EXTRA-cEE/EWG/EEG 1968 1969 
1967 
TOTAL / INSGBS.AKT / TOTALE / TOTAAL 1968 
1969 
U,E,B,L./B.L,E,U, 
Monatliche Ausfubren (t) Esportazioni mensili (t) 
Schweinefleisch und Schlachtabfalla ge- Carni suine e frtattaglie salata o in 
s§lzen, in Salzlake, gatrocknet oder ge- salamoia, secche o affumicate 
,.l/,;;ll.;~t 
I II III IV v VI VII VIII 
}9 47 }4 60 51 52 45 }1 
74 59 
15 13 22 16 19 18 ,, 20 
35 21 
.. .. .. .. .. . . .. .. 
.. .. 
.. 4 4 
' 
5 4 4 4 
.. .. 




















17 } }2 84 2 12 
-
9 
7} 71 86 88 115 169 80 75 123 107 
113 
Maandelijkse uitvoer (t) 
Varkensvlees en slachtafvallen gezouten 
gepekeld, gedroogd of gerookt 
IX x XI XII 
52 74 74 101 
&8 41 27 }6 
.. .. .. .. 
11 4 7 5 




- - - -
- 7 1 9 
-
1} 1 21S 
101 14} 117 179 
n.t 
Exportations mensuelles (t) 
Gr~sse de porc pressée ou fondue 
vers 1 nach 1 verso 1 naar 1 





tot • INTRA-CEE/EWG/EEG 




tot • UTRA-cEE/EWG/EEG 
TO'rAL / INSGBSAKT 1 TOTALE 1 TOTAAL 
U.E.B.L./B.L.E.U. 
Monatl~che Ausfuhren (t) 
Schwe~nefett ausgepresst oder ge-
schmolzen 
I II III 
1967 .. .. .. 
1968 .. .. 
1969 
1967 .. .. .. 
1968 .. .. 
1969 
1967 .. .. .. 
1968 .. .. 
1969 
1967 .. .. . . 
1968 .. .. 
1969 
19b7 22 b1 20 
1968 235 419 
1969 
1967 1.733 2.932 723 
1968 867 2.669 
1969 




1967 - 43 16 1968 39 11 
1969 
1967 2.733 4.02.5 739 
1968 906 2.746 
1969 
1967 2. 7.5.5 4.086 7.59 













Esportaz~o~ menai~ (t) 
Strutto ed altri grassi di m~ale 
pressati o fun 




.. . . 
- -





2.117 906 .5.59 1.20.5 
- - - -
32 6 2.5 17 
2.149 912 .584 1.222 
2.149 912 .597 1.243 
Maandelijkse uitvoer (t) 
Varkensvet geperst of gesmclten 
IX x XI XII 
.. .. .. .. 
. . .. .. . . 
.. . . .. .. 
. . .. .. .. 
101 1!~2 1 1:;1 ~,0 
.591 1.091 419 1.14.5 
- - - -
2.5 60 37 430 
616 1.1,51 4.56 1.,7.5 
797 1.31l' .57.5 1.831 
Exportations mensuelles (t) 
S i es ucisson et similaires 
Monatliche APafuhren (t) 
WUrste und dgl aue ss sa s . 
vers lll&Ch 1 verso 1 naar 1 I II III 
I. I N T R A - CEE/EWO{EEG 




1967 .. .. .. 
FRANCE 1968 .. .. 
1969 
1967 .. . . .. 
ITALIA 1968 .. .. 
1969 
1967 1.54 18.5 16.3 
BEDERLAND 1968 178 178 
1969 
1967 2.5.5 }08 269 
tet, INTRA-CEE/EWG/EEG 1968 300 312 
1969 
II. E X T R A - CEE/EWO{EEG 
1967 10 6 19 
ROYAUME UNI 1968 16 16 
1969 
196~ 16 1.5 19 AUTRES &YS 196 40 40 1969 
196è ~g ~ .38 tot • EURA-cEE/EWG/EEG 196 1969 
~;~è 2B1 .329 .307. TOTAL / INSGBS.Ae / TO'rALE / TO'rAAL 356 368 1969 











•portuioDi aenaili (t) 
Salsicce salami e simili 
• 
v VI VII 
10.3 96 7.5 
.. .. .. 
.. .. .. 
176 18.3 162 
299 300 2.58 
8 1.5 9 
, .. .... 2.5 
42 59 .34 












MaaDdelijkae uitvoer (t) 
Worst en dgl . 
IX x XI XII 
110 106 120 121 
.. .. .. .. 
.. .. .. .. 
28} 240 206 18.3 
.398 .3.52 .3.3.3 .317 
9 17 .3 10 
41 1.52 14 2lt 
.50 169 17 .34 
.... ~ 521 }50 .3.51 
116 
Exportations mensuelles (t) 
Conserves de porc et jambons 
vera : nach : verso 1 naar 1 






II. E X 'l' R A - CEE/EWG/EEG 
ROYAUME UNI 
AFR, DU NORD ES 
AUTRES PAYS 
tot • EX'l'RA-cEE/EWG/EEG 
'l'O'l'AL / INSCJBS.AMT / 'l'O'l'ALE / 'l'O'l'AAL 
U,E.B.L./B.L.E.U. 
Monatliche Ausfuhren (t) 
Schweinefleisch und Schinken ~ubereitet 
oder haltbar gemacht 
I II III IV 
1967 109 118 184 145 
1968 443 566 
1969 
1967 53 49 57 135 
1968 . . .. 
1969 
1967 .. .. . . . . 
1968 .. .. 
1969 
1967 25 26 31 22 
1968 .. .. 
1969 
1967 247 238 318 325 
1968 559 690 
1969 
1967 172 213 199 206 
1968 188 1 
1969 
1967 
- - - -1968 
- -
1969 
1967 10 1 1 2 
1968 55 155 
1969 
1967 182 214 200 208 
1968 243 156 
1969 
1967 429 452 518 533 
1968 802 846 
1969 
Esportazioni mensili (t) Maandelijkse uitvoer (t) 
Conserve di carni suine e prosciutti Conserven van varkensvlees en ham 
v VI VII VIII IX x XI XII 
208 204- 140 150 230 312 4'+1 525 
94 141 68 84 78 85 68 76 
. . .. . . .. .. .. .. .. 
27 20 15 19 26 29 17 22 
368 405 247 289 l72 472 572 726 
160 156 341 147 97 223 111 212 
- - - - - -
- -
4 2 1 2 
- -
6 3 
164 158 342 149 97 223 117 215 
532 563 589 438 469 695 689 941 
Exportations mensuelles(Nombre) 
Volailles vivantes de basse cour 
-
vers 1 nach 1 verso : naar ' 




NE DER LAND 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 
II. E X T R A - CEE/EWG/EEG 
tot. EXTRA-cEE/EWG/EEG 























Monatliche Ausfuhren (StUck) 
Lebendes HausgeflUgen 
I II III IV 
89.J4J 48.665 22.455 }9.918 
131.194 162.657 
18.800 200 1.500 .. 
70.727 30.249 
150.}00 114.600 186.500 214.600 
301.300 190.000 
. . .. .. .. 
.. 
-
261.06} 167.585 210.555 256.151 
505.431 382.906 
80.200 92.200 252.900 292.2J5 
126.100 440.800 
341.26} 259-785 46}.455 548.386 
631.531 823.706 
Eaportazioni mensili (numero) 
Volatili vivi da cortile 
v VI VII VIII 
!J5.195 }9.900 144.809 142.567 
6.000 5.400 5.200 1.900 
221.}00 269.200 169.900 27}.100 
.. 4.944 .. 5.280 
27J.OJ4 3,9.994 321.156 4}0.051 
237.}64 313.700 107.400 120.400 
510.}98 633.694 428.556 550oJt51 
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Maandelijkse uitvoer (stuka) 
Levend pluimvee 
IX x XI XII 
226.506 92.957 167.700 156.457 
Boo 5.600 6.500 9.200 
}94.700 3}6.900 156.900 128.300 
.. . . . . . . 
6}9.700 487.517 J75-763 370.308 
96.605 110.206 104.300 64.600 
7J6.J05 597-72} 480.06} 434.908 
118 
Exportations mensuelles (t) 
Volailles mortes de basse-cour et 
leurs abats (à l'exclusion dea foies) 
vera 1 nach 1 verso 1 naar 1 














tot • IlmlA.C~QIEEG 1968 
1969 
Il. E X f R A • C~G(EBG 
1967 
tot. UDA-c~G/EilG 1968 1969 
1967 

















II III IV 
2.225 2.21.5 1 • .595 
1.7o8 
.. .. .. 
.. 
.. .. .. 
.. 





}00 }9 48 
129 
2.627 2.}2} 1.711 
1.915 
iaportazioD! mensili (t) 
Valatili morti da cortile e lore 
frattaglie (eacluai fegati) 
v VI VII VIII 
1.921 1.715 1.%9 1.Jt-77 
.. . . .. . . 
. . . . .. .. 
. . 1 6 2 
1.979 1.8o5 1.522 1.592 
78 81 67 
-
2.057 a.IIIS6 1.,509 1.5'1Z 
Maaa4elijkae uitvoer (t) 
Gea~acht pluimvee en alachtafvallen 
(uitgezonderd levers) 
u x XI XII 
,011 2.6,50 2.98,5 2.2,59 
. . .. . . .. 
. . .. .. . . 
.5 11 8 .. 
,.147 2.7}8 ., >V~., ~ . .,, 
-
121 277 81 
;,.1 .. 7 2.05'1 ~·~'"- ..: ... ,;, 
U,E,B,L,/B,L,E,U, 
Exportations mensuelles (1000piêces) 
Oeufs en coquille 
Monatliche AUsfuhren(1000 StUck) 
Eier in der Schale 
Baportuioni mena111 ( 1000 Pezzi) 
Uova in guscio 
vers 1 naoh : verso 1 naar 1 I II III IV v VI VII VIII 
I. I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 17.516 }1.145 37.419 37.242 28.678 34.235 21.024 24.}67 
B,R,DEUTSCHLAND 1968 2:;.oso 27.419 
1969 




1967 .. .. .. 64 799 747 899 1.238 
ITALIA 1968 611 366 
1969 
1967 .. .. .. .. .. .. 9.579 12.470 
NEDERLAND 1968 .. .. 
1969 
Il tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1967 27.593 37.260 45.856 49.154 45.534 48.785 43.097 44.713 1968 42.210 47·763 
1969 
II. E X T ,R A - CEE/EWG/EEG 
1967 
- - - -




- - - - - - - -ESPAGNE 1968 
- -1969 
1~6? 
- - - - - - - -ALGER lE 1968 
- -1969 
1967 2.291 3.070 1.380 2.260' 1.528 1.695 1.145 1.762 
AUTRES RYS 1968 
1969 
3.205 2.871 
1967 2.291 3.070 1.380 2.260 1.528 1.695 1.145 1.7b2 
tot • EXTRA-cEE/EWG/EEG 1968 3.205 2.871 1969 
1967 29.884 4o,JJO 47.236 51.414 47.062 50.480 44.242 46,475 
fOTAL 1 INSGBS.AM'l 1 TOTALE 1 TOTAAL 1968 45·415 50.634 
1969 
119 
Maandelijkae uitvoer(lOOC stuka) 
Eieren in de schaal 
IX x XI XII 
27.528 28.617 39.115 31.295 
6.198 8.550 5.405 9.469 
1.200 1.102 709 496 
8.16} .. .. .. 
48.556 54.723 55.700 48.556 




- - - -
2.778 :1.473 1.577 2.022 
2.77~ 1 ... 73 1.577 2.-u2Z 
51.3}4 56.196 57.277 50.5'7~ 
120 
U,E,B.L./B.L,E,U, 
Exportations mensuelles (t) Monatliche Ausfuhren (t) 
Oeufs sans coquille et jaunes d'oeufs Eier ohne Schale und Eigelb 
vers : nach : verso: noar : I II III 
I • I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 29 42 61 
B.R.DEUTSCHLAND 1968 29 9 
1969 
1967 - 43 .. 
FRANCE 1968 .. .. 
1969 
1967 - - .. 
!TALlA 1968 18 .. 
1969 
1967 14 49 49 
NEDERLAND 1968 20 41 
1969 
1967 43 134 120 
tot, INTRA-CEE/EWG/EEG 1968 73 60 
1969 
II. E X T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 20 11 -
tot, EXTRA-cEE/EWG/EEG 1968 - -1969 
1967 63 145 120 










Esportazioni mensili (t) 
Uova sguscàate e giallo d'uova 
v VI VII VIl! 
23 40 40 70 
14 5 15 5 
.. .. 54 -
26 47 47 42 
8o 110 156 117 
- - - -
80 110 156 117 
Maandslijkse uitvoer (t) 
Eieren uit de schaal en eig el e 
IX x XI XII 
41 81 65 62 




38 72 43 57 
97 158 153 191 
- - - -
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